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c o r s i c E R T A O O [ 
) M . 448 A Ñ O I I I A p a r t a d o N . 0 4 6 6 Viernes 24 de Enero de 1913 
W í í./) C U L T U R A P A T R I A 
del Ave Mar ía 
P A L A B R A S DEL PADRE MAN1ÓN 
o.ulo no dmlábamos que nucs-Aun cuai.uo - b(an dc Ieer C011 
m ^ ^ p ^ r de la pluma (co-
6USl0 S n escribir los artículos de pc-
^ ' ^ ^ p e r d i é r a m o s sobre las Esctíe-
E ^ ? Í v ? M a r í á y la obra patriótica del 
5aSiÍ tejón, no creíamos que tanta 
j S e ¿ interesaría cu esa uuuavillosa 
nb-a de cultura española , T> , 
Cuando ayer Uegamos á la Redacción 
,.05 encontramos con que alguuos colegas 
Sc^ovincias nos habían hecho la merced 
Mr- transcribir nuestro articulo del día 21, 
V lo que nos es también muy grato con 
bígunas cartas animándonos a que demos 
¿ conocer csa obra tan española, tan be-
íiéfica y tan culta, para que se vea—asi 
'dice una de esas cartas-que no siempre 
& necesario traspasar las fronteras para 
c o n j a r d í n , y a l l í i n s t a l ó s u p r i m e r a es-
c u e l a . T o c o t i e m p o d e s p u é s , e l n u i m . r o 
de n i ñ a s a u m e n t ó en ta les p r o p o r c i o m - s 
q u e no c a b í a n e u e l l o c a l , p o r l o q u e se 
h i z o i n d i s p e n s a b l e c o m p r a r una s e g u n d a 
casa, ú c u y a c o m p r a se s u c e d i e r o n o t r a s 
dos . , I 
H o y l a escuela d e l A v e M a r í a se c o m -
p o n e de o c h o casas a g r u p a d a s q u e f o r m a n 
l a escue la m a t r i / . ; o t r a s t r e s en los b a r r i o s 
p o b r e s , a b a n d o n a d o s y d i s t an t e s d e l c e n -
t r o de la c a p i t a l , y a l g u n a s o t r a s f u n d a d a s 
e n d i v e r s a s p r o v i n c i a s de E s p a ñ a , d i r i g i -
das p o r e c l e s i á s t i c o s ó seglares , s i g u i e n -
d o todas los m i s m o s m é t o d o s . A d e m á s , 
pa ra d o t a r á l a o b r a de maes t ros i d ó n e o s , 
se ha c r e a d p u n a escuela p e d a g ó g i c a q u e 
no l o g r a sa t i s facer las incesan tes p e t i c i o -
nes q u e d e todas pa r t e s l e d i r i g e n y q u e 
g o z a de u n a fama p e d a g ó g i c a j u s t a m e n t e 
m e r e c i d a . » 
R. ' A S C T I A M 
E l R o y j n M a d r i d 
D e l a e s t a c i é n á P a l a c i o . 
A las nueve en p u n t o de ayer m a ñ a n a 
fes necesar io uaspaaui ^as i r o m e u « > y « » entro en agujas el t r e n que c o m l u c í a á S u 
fcer buenos p a t r i o t a s y t r a b a j a r p o r la sa l - Ma je s t ad el R e y de regreso de su excur -
y a c i ó n de E s p a ñ a . i 
" fcas frases de esta c a r i ñ o s a c a r t a las l i e -
mos r e p e t i d o y a u n s i n n ú m e r o de veces 
t n estas c o l u m n a s , y y a no e x i s t e u n as i -
vjuo l ec to r dc É L DVT.ATK q u e no^ sepa 
| a é d e s p u é s d c la defensa de los i d e a l e s , i n fan te s D . Carlos y D . A l f o n s o y l o s ' P r í n -
' ca tó l i cos este p e r i ó d i c o t i e n e p o r d i v i s a ¡ c i p e s de fiattenoerg; 
s i ú n de caza. 
E u la e s t a c i ó n esperaban a l Soberano 
toda su real f a m i l i a : la Reina V i c t o r i a , que 
v e s t í a t ra je negro con r i c o a b r i g o de pie-
j o s ; la Reina C r i s t i n a , de r i g u r o s o l u t o ; 
las In fan tas {sabed, J.nisa y B e a t r i z ; los 
tossio v G ó i n c z - Á c e b p ( n o c o n f u n d i r s e , Z o r i t a y M é n d e z A l a n í s . 
i o n i o - s u e l e n dec i r los c o m e r c i a n t e s ) , q u e E l gobernador , S r . A l o n s o C a s t r i l l o ; el 
il'e t i t u l a D. Andrés Manjón y la colonia c a p i t á n gene ra l , Sr . M a r i n a ; el a lcalde, se-
\id Ave María, que se v e n d e a l precio de 
ÜNA LIMOSNA PARA IÍL A v K M A R Í A . 
ñ o r R u i / . J i n i i nez; el U-nicnte de alcalde 
D . L u i s Mesonero Romanos , e l m a r q u é s de 
V a l d e i g K s i a s , el Sr. C a r d a P r i e to , el dm 
N o tenemos e l g u s t o de c o n o c e r n i de ; (le Sautt> Mauro> cl x n . m i n ^ (lc HoyoS( y 
i- is la a l au tor d e l . f o l l e t o , p e r o a u n q u e n o . l o s S í e s . C u l l ó n , P u l i d o , M o r e n o A b e l l a , 
fcierá m á s que por c l precio p u e s t o a i mis-1 A r i a s de M i r a n d a y o t ros que es i m p o s i b l e 
ftio. t i ene nuestras m á s s inceras s i m p a t í a s , j recordar , r e c ib i e ron t a m b i é n a l Soberano. 
K H todo lo que hacen sino l o s r i n c o n e s lac io y cl ayudan te Sr . C u i a o . 
Hcl p resupues to de l Estado. | D e s c e n d i ó el R e y de l tren y b e s ó á su au-
El a u t o r de l r e fe r ido f o l l e t o , e l h o m ó - gus ta esposa y á su madre , sa ludando á las 
los ainixos, ochai-loa unas modiae Bticlaa á loa que no 
andan muy allá ilo niiu-blos, iumucblos y somovien-
tos... aunquu soa nombunulo minwlro do la Oum-a & 
un farmacéutico, ó in.sixH tor do Sanidad á un soiior 
do Pon a loe... 
L a democracia «químicamcnle pura» del conde do 
Pomanonos, no se anda en chiquita», lül lo dijo ea 
un bnnquolo famoso (noi'quo este soñor opina quo 
para «luicor decíaracionoa» hay que bauquetearlo pa-
riamonte). 
• Cuandu so llega ni Poder os preciso ayudar en todoa 
los torreaos, antes quo á nadio, á los umisos... 
¡ Y 4 la Nación quo la parta un rayo, y al Tesoro 
público ídem do ídem ! 
Películas regocijantes nog-ofrocon los Gobiernos do. 
moc-rátícos todos, en esta desdichada Patria do ovejas 
y corderos... 
Romanonea ha logrado batir el «record». Eso mé-
dico-piloto, visitando arsenales con un bisturí, unos 
fórceps y una sonda acanalada, es el. desiderátum 
«romanonista» y el «alcaloide» do la frescura... Con-
vengamos en ello. 
FERNANDO DE URQUIJO 
f r a n c e s a 
C o n s e j o rio m i n i s t r o s * 
PARÍS 23. 7.45-
E n e l Consejo de m i n i s t r o s cpic se celebra-
r á h o y , M . B r i a n d d a r á cuen ta d e l p royec to 
de a m n i s t í a . 
D i c h o p royec to *será l e í d o d e s p u é s en las 
C á m a r a s , e s p e r á n d o s e c o n g r a n e x p e c t a c i ó n 
los acuerdos que se adop ten , y no d u d á n d o s e 
de su a p r o b a c i ó n . 
S e r á d i s c u t i d o l a r g a m e n t e y, dada la i m -
por tanc ia del a sun to , es de esperar haj 'a g r a n 
a n i m a c i ó n eu las C á m a r a s . 
S . g ú n referencias, parece ser cpic se, t r a t a 
dc a p r o b a r l o aní .^s dc que M . P o i n c a r é so ¿O-
SeSSl c de la Pres idencia . 
V a r i o s o s m s n t a r a o S i 
PARÍS 23. 9,25. 
[ X a a g r u p a c i ó n p a r t i d a r i a de l v o t o p r o p o r -
c i o n a l , p re s id ida -por Ponise t , 'pide <pie en las 
L A L I T E R A T U R A D E L D Í A 
de u n momento 
L A L A B O R D E L O S A N T I P A T R I O T A S 
IC1 rasgo c a r a c t e r í s t i c o ele la a c t u a l po-
l í t i c a e s p a ñ o l a es e l de l a ficción m á s des 
c a r a d a , q u e o c u l t a y a h o g a l a r e a l i d a d 
n a c i o n a l . P o r b a j o de l a a p a r i e n c i a y v e s ' 
t i d u r a t r a n q u i l i z a d o r a , o p t i m i s t a , y para 
a l g u n o s b r i l l a n t e de n u e s t r a v i d a p ú b l i c a 
apa recen l o s hechos d e . .naturaleza grave 
y d e s c o n s o l a d o r a , c l a m a n d o p o r m e n o i 
i m p o s t u r a y m á s s e r i e d a d , m e n o s l i g e r e 
za y m a y o r a p l o m o y r e f l e x i ó n . 
Q u i e n c o n c r i t e r i o s u p e r f i c i a l j u z g u f 
l o s ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s 3>ol í t icos . 
c r e e r á q u e e l l o s se r e d u c e n á g e n i a l i d a d e ; 
d e l S r . M a u r a , q u e p r o v o c a u u a cr is i f 
e n s u p a r t i d o y crea d i f i c u l t a d e s á h 
C o r o n , p o r h a b e r a l e n t a d o e l c a p r i c h o de 
r e c t i f i c a r l a p o l í t i c a d e l p a r t i d o l i b e r a l ' 
á r e s o l u c i o n e s d e l p r e s i d e n t e de l Consejo 
d e m i n i s t r o s q u e h a c i é n d o s e c a r g o de la; 
c i r c u n s t a n c i a s , h á b i l m e n t e ' p r o c u r a u n a po-
l í t i c a a r m ó n i c a , e n l a q u e c o n a m p l i t u d 
q u e p a n y se d e s e n v u e l v a n l o s ideales de-
m o c r á t i c o s en n u e s t r o p a í s ; á u n a l t o sen-
t i d o c o n c i l i a d o r e n el M o n a r c a q u e s i n va-
c i l a c i o n e s d e c l a r a su a d h e s i ó n á t o d o l o que 
i m p l i q u e m e j o r a m i e n t o y p r o g r e s o , y que 
a l e j a n d o a r c a i c a s p r e o c u p a c i o n e s , r ec iba 
e n e l r e g i o A l c á z a r al p r e s i d e n t e de la m i -
n o r í a r e p u b l i c a r . o s o c i a J i s t ^ en fin, á lu ida 
q u e n o sea n o r m a l y p r o g r e s i v a m a r c h a da 
n u e s t r a P a t r i a , s a l v a n d o l o s o b s t á c u l o s yaj 
v e t u s t o s q u e á e l los o p o n í a l a r c a c c i ó i : . 
M a s s i b i e n se a d v i e r t e , y j u z g a n d o IQ 
q u e las cosas son y 110 p o r l o q u e se q u i e -
r e q u e sean, r e s u l t a q u e a t r a v e s a m o s u n 
C á m a r a s se l leve á d i s c u s i ó n , l o m á s p r o n t o m o m e n t o g r a v e v c r í t i c o e n n u e s t r a p o l f , 
(.poMblc este asun to , con ob je to de conocer las 1 , • .•, . • • 
or ien tac iones del Gob ie rno . XW> a r i l i e l Cn (I l lc l l n a v o z P ^ ^ ó t i q a ac-ja 
E l L . R A D R E ! V A L . D É 3 
p o r haber p resenc iado c ó m o f u n c i o n a n o t ras personas a l l í presentes, y m o n t ó c n u n 
jaqudlas escuelas, y a l h a b l a r n o s d e l m é - a u t o m ó v i l de l a Real Casa, a c o m p a ñ a d o de 
todo de e n s e ñ a n z a que e n las escuelas su augus ta esposa. , T . . . 
t ic! A v e M a r í a se s igue , l o r e t r a t a a d m i - ! W j f c j > ' > s In fan tas fue ron á 
1 i -, i i - M Pa lac io en otros coches, 
l a b l e m c n t e cíe u n m o d o b r e v e y s e n c i l l o , | F<1 comlc (le Romal lo l l c s d i r i g i ó t a m -
«flicicndo: ( .La e spec i a l i dad d e l s i s t ema b i . ' n a l A l c á z a r eu cuan to l l e g ó e l M o n a r c a , 
¡ e m p l e a d o p o r el p a d r e M a n j ó n e s t á e n í n p a | a c ¡ o 
l é d u c a r c n e l c a m p o , e n e n s e f p r g r a t i s , es- E a cnan to lk . ( . . . d ^ á r a l a c i o ^ r c . 
p c c i a l m e n t e a l o s pobres , y h a c e r l o j n - t i r ó á sus habi tac iones para b a ñ a r s e y cam-
g a n d o y m o v i é n d o s e , e d u c a n d o en h u m a - j biarse de t ra je , y á las diez , con toda la 
Jio, e n - e s p a ñ o l y en c r i s t i a n o . » ! rea l f a m i l i a , oyó" misa en el s a l ó n dc ta-
T r a e r á c u e n t o c u a n t o b u e n o se h a d i - l,i(cí;- ^ " ' a n t e l a re l i j í i o sa ceremonia , y con 
c h o p o r e s p a ñ o l e s v e x t r a n j e r o s de l a s a c o s t u m b r a d o r i t u a l , hi/,o S. M . a o í r c u -
'1o<, A¿t. x . . J , K , da v c o n c e d i ó los i n d u l t o s que p u b l i c a m o s 
c h u e l a s d e l A v e M a n a sena m a s p r o p i o ; p o r - s c l , , n , l ( l ü . 
d e u n l i b r o que ^.¡c u n a r t í c u l o de p e r i ó - -f 
' d i c o / e l S r . O l ó r i z , S á n c h e z U o m á n , m í s - j C o n ' m o t i v o del l u t o por Su Al t eza l a Tn-
Iter Wi f l i a J l tS , A r t h n r K o h n y o t r o s n U l l ^ a n t a ' ieresa, no hubo aver en el A l c á z a r la 
n o h a n p o d i d o r e s i s t i r a l deseo de e l o g i a r so lemi ie r e c e p c i ó n n i el banquete con que se 
celebra h a b i t u a l m c n t c el santo de l M o u a r -
POS TELKGRAFO 
IlARCIvLONA 23. 
T.cs centros oficiales han estado t o d o el 
d í a profusamente engalanados, con vistosas 
1 .d i iaduras , a s í como t a m b i é n , nmchas casas 
¡ p a r t i c u l a r e s de m o n á r q n i c o s que han q u e r i -
- vez su a d h e s i ó n á la a su 
t u a l d i r e c t o r g e n e r a l de P r i m e r a e n s e ñ a n -
Ka, que , s u b v e n c i o n a d o p o r e l M i n i s t e r i o , ! 
e s tuvo e n G r n n a d a e l a ñ o pasado, s i n q u e 
sepamos que e n t r e t a n t a s c i r c u l a r e s , ó r -
denes y c o m u n i c a c i o n e s c o m o e u a q u e l 
cent ro se c u r s a n n o se h a y a dado u n a so-
hrc los m é t o d o s de las escuelas d e l A v e 
M a r í a . ¿ P o r q u é ? L o s u p o n e m o s . 
Como a d e m á s dc es tar p r e p a r a n d o a l - do demos t ra r 
ganos t r a b a j o s sobre estas escuelas q u e d i n a s t í a . 
r e d u i K l a r á n c n benef i c io de los m a e s t r o s ^ bnrcos ^ P ™ 0 1 0 * y ex t ran je ros cs-
c a l ó l i c o s , h e m o s de v o l v e r s o b r e este r ^ ^ ? ™ n C , n p a V e S a ^ 
^s t in to , v a m o s á t e r m i n a r este a r t í c u l o de-
j a n d o al padre M a n j ó n q u e é l m i s m o nos 
c u e n t e c o m o f u n d ó sns escuelas . 
. D i c e a s í e l g r a n e s p a ñ o l , e l g r a n p a -
t r i o t a : 
< i 0 j j j c " - L a escuela t u v o su p r i n c i p i o 
en rhbS, c u una cueva de g i t a n o , s i t u a d a 
m o l c a m i n o que va de G r a n a d a a l Sacro-
M o n t e . ; p. l e r m ó n i y o D . A n d r é s M a n j ó n , 
e i c iü ign - se u n d í a , m o n t a d o c o m o d é cos-
S ' f ;;ei 'ctlas' c lá"<loIe sa l tos e l c o r a -
y l l a I l a en " " a espaciosa c u e v a , á u n a 
JgJ^r p e q u e ñ a y v u l g a r , rodeada de d i e z 
^ ü m a s , g i t a n a s la m a v o r p a r t e . 
Sabedor de n 
h a b l a r c o n e l l a y o f r e c i ó l e u n l o -
bo u í i c o n i i d a - N o t ó . s i n e m b a r g o , e n 
^ u lia nu i c s t r a i m p r o v . s a d a . a l g o r a r o v 
M j o . n i a l . y e í l C a r g 6 á (los scriol.as q ü ¿ l a 
' ñ ^ M • y é s t a s c o n v i n i e r o n c n q u e , 
S i & A H.POCOS d í a s d e s a p a r e c i ó , d l -
^ g . u v l o s e á B a r c d o i í a . y n o se l a v o l v i ó 
vt r n i as. 
- i c n t o r n o s u y o a l g u n a s p e q u e m i e l a s , 
M é ^ t a b r , g a r l a * ® $ * m de q u e . 
b r o v ^ 1Una c o n v e n i e n t e m e n t e 
Í ^ T " • 1 í ^ 1 ^ d c ^ s e u a n z a . c o n 
S Í S f t J ( e ' P ^ * * 9 S P # Í y Pi'oee-
o ^ e t H o s . p c a a g ó g i c o s , p o d r í a r e s t i l l a r u n 
M a - Í K ^ e b a o pa ra " los d e s h e r e d a d o s d c 
ordenanza. 
CAUTAC.IÍNA 23. 
Con m o t i v o dc ser c l san to de l R e y se 
ha dado un rancho e x t r a o r d i n a r i o á los so l -
dados, que u r o r r u m p i e r o n en v í t o r e s c i ho-
nor de S i M . 
T a m b i é n se ha celebrado por i d é n t i c a cau-
sa el acos tumbrado besalamanos cn la O -
p i t a ñ í a genera l , (pie ha reves t ido , como to-
dos los a ñ o s , g r a n so l enn i idad . 
&II/BAO 23. 
A causa de l l u t o dc l a F a m i l i a R e a l , n o se 
h a celebrado la r e c e p c i ó n oficiad en el G d b i c r -
no m i l i t a r . 
Pos C í r c u l o s conservador y l i b e r a l h a n en-
"a lanado sus edificios. 
MURCIA 23. xy . ro . 
L o s e lementos conservadores h a n so lem-
n izado el santo del Monarca . 
Se han dado comidas á los pobres , cele-
b r á n d o s e d e s p u é s una r e c e p c i ó n . Esta no-
che t e n d r á l u g a r u n a a r t í s t i c a ve lada . 
EN EL EXTRANJERO 
ROMA 23. 17,15. 
C o n m o t i v o de l santo de 8 . M. D o n A l -
fonso X I I I , ha hab ido h o y r e c e p c i ó n en la 
E m b a j a d a de E s p a ñ a cerca de l Q u i r i n á l , 
c o n c u r r i e n d o al acto, la co lonia e s p a ñ o l a . 
Comis iones de los Cent ros re l ig iosos espa-
ñ o l e s y pensionados d e l a A c a d c n i i a . 
1:11 la Pmbajada y en e l Consu lado l u c e n 
banderas nacionales y co lgaduras . 
rOR TELtíGRAPO 
E n p r a d o l o s l i s i a d o s . 
BILBAO 23. á i . ' 
Se ha comprobado que , debido á los m u -
chos accidentes de l t r aba jo e u m i n a s , t a l l e -
res y f á b r i c a s , e x i s t e n en V i z c a y a 1.320 
l i s i ados . 
I-a D i p u t a c i ó n ha l u m i b r a d o m í a C o i n i -




e x t r e m o s 
E n el p u e b l o dc Busot ( A l i c a n t e ) , s e g ú n 
t e l eg rama que ayer r ec ib i e ron los padres 
A g u s t i n o s de esta cor te , ha fa l lec ido e l i l n s -
t n s i t ñ o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Ob i spo de 
Salamanca. 
Dafos bbgráf lcos . 
F r a y F ranc i sco V a l d é s mació en Pola de 
L a v i a n a ( A s t u r i a s ) e l n de Mar/ .o de 1851. 
E n su j u v e n t u d es tuvo rodeado de so l í c i -
tos cuidados , s i n t i endo desde m u y t e m p r a n a 
edad una dec id ida v o c a c i ó n r e l i g i o s a . 
E l 11 de A g o s t o de 1867 c o n s a g r ó s e , po r 
votos á D i o s , en c l Co leg io de Padres A g u s * 
t i n o s de V a l l a d o l i d . 
Por o r d e n super io r fué e n v i a d o á F i l i p i -
nas, donde p o r su n a t u r a l despejo, su c la ro 
i n g e n i o y su a f i c ión á la a l ta e s p e c u l a c i ó n 
c i e n t í f i c a , a l c a n z ó m u y p r o n t o n o t o r i a cele-
b r i d a d cu t r e sus c o m p a ñ e r o s . 
Apenas l l egado á M a n i l a , era una esperan-
za de g l o r i a pa ra la O r d e n A g u s t i n a y para 
E s p a ñ a . 
I '.n 1874 le fué eneoinendada l a cura dc a l -
mas en P e ñ a r a n d a . E n 13 dc J u n i o de 1876 
fué n o m b r a d o profesor de Derecho C a n ó n i -
co en M a n i l a . E n M a y o de 1877 d e s i g n á r o n -
le p á r r o c o e n Santa Isabel . E n Sept iembre 
dc 1878 o c u p ó i g u a l ca rgo en P a o m b r ó n , en. 
1S80 en P i g a á , y en i f u l a c á n en 1S84. 
L l e g a d o el a ñ o 1883, v i n o á ser d i r ec to r del 
Rea l Coleg io de A l f o n s o X I I , para c ü y o 
cargo fué ree legido en 1S89. 
Cuando el r e v e r e n d í s i m o Padre M a n u e l 
Diez G o n z á l e z f u n d ó en 1893 e l Coleg io de 
l i s t a d l o s Super iores de M a r í a C r i s t i n a , en 
E l Escor i a l , de q u i e n p r i m e r o se v a l i ó para 
t a n i m p o r t a n t e i n s t i t u c i ó n , f u é d e l Padre 
V a l d é s . " 
D i . s t i , n g u i ó s c entonces e l [Padre V a l d é s 
p o r sns no tab les discursos. 
E n 1896 v o l v i ó á F i l i p i n a s . E u aquellas 
islas c o g i ó l e dc l l e n o la ú l t i m a i n s u r r e c c i ó n . 
E n su c u r a t o de P u l a c á n h izo f rente á los 
tagalos , defendiendo á E s p a ñ a hasta el ú l -
t i m o i n s t a n t e , es tando á p u n t o de alcanzar 
cu aquéllas t i e r r a s la p a l m a de l m a r t i r i o . 
E l i g i ó s e t e m á s tarde obispo de San Juc an
CAU5ERIE PARÍSIEH 
El protocolo desterrado» 
El unevo Presidente de la República ha 
tomado ¡a sabia resolución de romper con 
ciertos lisos y coslumbres que predomina-
ban en el El íseo. La Sesuridad general y 
la Prefectura de Policía han transformado 
el Palacio del Jefe del Estado en una pr i -
sión dorada; pero pr is ión, al fin y a l cabo. 
Wl-'l Presidente no puede salir sin que le 
sitia una nujye de agentes, que, detrás de 
su automóvil ó lando, echan los bofes dan-
do á los pedales. 
El protocolo decreta que el Presidente no 
irá á comer á las casas particulares, m á 
ninguna ceremonia privada, á n i n g ú n tna-
Irimonio, á n i n g ú n entierro. 
I.a Coiisiüución vo le prohibe nada te. 
éso- es cl protocolo, dc acuerdo con la Po-
licía. Él pobre Casimiro Perier se puso tan 
furioso cuando vió que no podía irse de pi -
(SH Pardos, á lo cual era muy ap.':n"Odo, 
que é t á un portazo y dijo: ah í queda eso. 
Poincaré no quiere estar metido en su 
pagoda, como el gran Lama. Si hay líber-
tad, hdvala también para el Presidente. Se 
niega, pues, decididamente á plegarse á las 
exigencias del protocolo archifamoso. y 
aufere i r y venir, solo ó acompañado , como 
té Plazca, y como todo el mundo, como 
Roosevelt, Taft ó Eduardo Muller Este 
P r é n d e n t e de ¡a Confederación helvética, se 
Pasea á pie por las calles de Ginebra, y 
cuando le parece sube de dos ó tres saltos 
á la imperial de un t ranvía . 
El prefecto de Policía. Lépinc , considera 
estas intenciones l i b e r t a r i a s flV Poincaré. co-
mo la ahomimeión de ta desolación. 
Pero Poincaré. se ríe- del prefecto, y apr-
ma quo d menudo irá de paseo al campo, sin 
más compañía que su perro, que no es pa-
rro policiq, 
p q - I A V R l 
20 Üc Énero» ' .* 
de Puer to R i c o ; pero no p u d o t o m a r pose-
s i ó n de l ca rgo po r haberse en t rado y a en 
las negociaciones de paz que nos despose-
y e r o n de aquel la c o l o n i a . 
Vacante la s i l l a de Jaca, f u é des ignado 
para ocupa r l a , v e r i f i c á n d o s e la c o n s a g r a c i ó n 
en l a b a s í l i c a escudalcnse c l 24 de Febre ro 
de 1900. 
E l 25 de M a r z o del m i s m o a ñ o h izo su 
entrad:! so lemne en Jaca, s iendo n o m b r a d o 
obispo de Salamanca en 17 de M a y o de 1904. 
E l Padre V a l d é s e s c r i b i ó va r i a s obras, en-
tre ellas una m u y i m p o r t a n t e , hac iendo n n 
estudio p o l í t i c o - r e l i g i o s o acerca d e l a r c h i -
p i é l a g o f i l i p i n o . 
De su l a b o r ep iscopal , e l da to m á s e lo-
cuente es de que s i empre , todos sus dioce-
sanos, le amaron oon e n t r a ñ a b l e afecto y 
hondo c a r i ñ o . Para e l los e ra u n p a d r e ; p o r 
eso h o y todos , s i n e x c e p c i ó n a l g u n a , le l l o -
r a n como h i j o s . 
Descanse Cíi paz el r e v e r e n d í s i m o pre lado . 
POR TELÉGRAFO 
E m b a S s a m a n i i o n t o d e l c a d á v e r . 
Al.ICANTK 23. 12. 
H a marchado a l ba lnea r io de Bl i so t , e l 
doctor M a ñ e r o , con obje to de proceder al 
emba l samamien to del c a d á v e r d e l Sr . Ob i spo 
de .Salamanca. .' ? 
Una vez embalsamado s e r á t ras ladado el 
padre V a l d é s , á l a c i u d a d d e l T o r m e s . 
E i CaUsHdo d e S a l a s n a s i c a . L a - í s m i l i a 
d e ! •^naaiff l . 
SAIAMANCA 23. 15. 
L a m u e r t e del i l u s t r e Pre lado, ha causado 
honda i m p r e s i ó n en todas las clases socia-
les. 
E l c a b i l d o de la Santa Ig les ia Ca tedra l , sa-
le p a r a A l i c a n t e , con obje to dc hacerse car-
go del c a d á v e r . 
U n s o b r i n o de l finado m a r c h ó cu a u t o m ó -
v i l á Buso t , á fin dc un i r se a l l í á los d e m á s 
m i e m b r o s de la f a m i l i a , une l l e g a r á n á A l i -
cante en e l correo de M a d r i d . 
DE M! CARTERA 
D I 
E l d i p u t a d o socia l i s ta J a u r é s , i n t e r v e n d r á 
p robab lemen te en el debate. 
A s i m i s m o y con i d é n t i c o s fines, i n t e r v e n -
d r á á s u vez e l g r u p o de U n i ó n r e p u b l i c a n a . 
£ 3 a c u e r d a f r a n c o a s p a n o S . 
PARÍS 23. 22,45. 
L a dcelaracie'm m i n i s t e r i a l i n s i s t i r á en la 
necesidad de r a t i f i c a r el acorde. Fraucoespa-
ñ o l , que d e b e r á contener el p á r r a f o h a b i t u a l , 
hac iendo cons tar l a cons tan te fidelidad dc 
F r a n c i a , en sus a l ianzas y amis tades . 
S E 
POR TELÉGRAFO 
SAN S¡;I!ASTIAN 23. 18,10. 
Se ha i n a u g u r a d o e n I r ú n c l C í r c u l o con-
servador , f e s t e j á n d o s e el acto con u n banque-
te , a l que as is t ie ron Incidas representaciones. 
A l final h i c i e r o n uso de la pa l ab ra va r ios i t u r a . 
o í r su a l e r t a p o r e l p e l i g r o de l a a c c i ó n re-
v o l u c i o n a r i a , a m p a r a d a y a v i v a d a clescU 
las m i s m a s esferas d e l G o b i e r n o , y l a r a t i -
ficación d e esa p o l í t i c a b e n é v o l a c o n b 
r e v o l u c i ó n p o r e l P o d e r m o d e r a d o r . 
Y es c u e s t i ó n de p r e o c u p a r s e , no p o i 
é s t o s n i p o r a q u é l l o s , s i n o p o r E s p a n :. 
de c u á l sea e l r e s u l t a d o de esa f u n c s i í s i 
m a a c t i t u d . 
P o r q u e es t a n t o l o q u e se ha i n f i l t r a d e 
e n n u e s t r a s masas e l s o c i a l i s m o r c v o l u c i o -
¡ u a r i o . es t a n t o e l de sba ra ju s t e c n l a ad 
m i h i s t r a c i ó n 5r g o b e r n a c i ó n p ú b l i c a s , 3 
t a n t o s la i n j u r i a y n i a l e s q u e a l p a í s p r o 
fieren a r r a i g a d o s v i c i o s de n u e s t r a cons 
t i t u c i ó n s o c i a l y p o l í t i c a , q u e v e r d a d e r a , 
m e n t e h a y q u e t e m e r p o r los l i e i u p o s v e -
n i d e r o s . 
¿ P a r e c e r á cxa .gerado e l t e m o r ? 
M e d i t e n q u i e n e s d e b a n e n c ó m o Í;.C es 
t á f o r m a n d o p a r t e de l a g e n e r a c i ó n í o 
comensales, en t re el los los Srcs . A r i s t e g n i y 
E l o s e g u i . Es te ú l t i m o , eu su d iscurso r e b a t i ó 
todos los a rgumen tos aduc idos po r el s e ñ o r 
C a l b e t ó n en l a r e u n i ó n l i l t i m a m e u t c cele-
brada. 
—•«l i ra ficticio - d i j o d e s p u é s el j ú b i l o con 
que c o m i e r o n las uvas de A ñ o N u e v o en casa 
de l 
A q u e l l a E s c u e l a M o d e r n a de F c n c r , 
q u e p r u e b a t a n c o n c l u y e n t e d i ó e u l a se-
m a n a t r á g i c a de B a r c e l o n a d e c u á l e s , SOL 
s u s f r u t o s , r e s u r g e c o n m a y o r vitalidad v 
e s t á h a c i e n d o p o r t o d a E s p a ñ a , hasta cn 
los p u e b l o s m á s r e d u c i d o s , a c t i v í s i n i a p r o 
r ^ e t ,3,naí,0nCn =36 f'i 'mi,lif;trOS' p a g a n d a d e sus b á r b a r a s p u b l i c a c i o n e s , po rque la m a y o r í a de ellos estaban i n t r a n - 1 
q u i l o s . » 
R e f i r i é n d o s e 'á l a ú l t i m a c r i s i s m i n i s t e r i a l , 
c a l i f i c ó l a c n t é r m i n o s duros y despect ivos . 
T e r m i n ó d i c i endo que «si l a l i b e r t a d es 
como s? d e m e s t v ó cn P>aíccloi ia , e l p a r t i d o 
conservador d e j a r á ' d o ser l i b e r a l » . 
D l i L 
i N A L 
POR T E L E G R A F O 
T p ü s l a t í o á Sa C a t s d r a S . flofio s o J a s í t n í -
s á r a s » . £ 3 ¿ í i ü s i n o t r i b u t o . 
S E V I L L A 23. 20,15. 
Esta tarde se ve r i f i có , con toda so l emnidad , 
la t r a s l a c i ó n de los restos de l Cardena l S p í -
n o l a , desde la ig les ia de l S a g r a r i o hasta la 
Ca tedra l , donde fué colocado el f é r e t r o en u n 
t ú m u l o , por de lan te de l cua l des f i ló la c o m i t i -
va, que era n u n i c r o s í s i m a . 
L a p r o c e s i ó n r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
F i g u r a r o n e n e l l a numerosas representa-
ciones e c l e s i á s t i c a s , c i v i l e s y m i l i t a r e s y m u -
e h í s i m o s m i l e s de fieles 
A l final, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de 
A l m e r í a o f i c ió un responso. 
F i g u r ó t a m b i é n en, la c o m i t i v a la hermana 
del Cardenal S p í n o l a , sor M a r é e l a . 
Desde las seis de la m a ñ a n a comenzaron á 
decirse misas en l a p a r r o q u i a de l Sagra r io , 
en su f rag io de l a l m a de l Cardena l . 
I^as misas se celebraron incesantemente en 
cl a l t a r m a y o r , hasta l a hora dc cerrar el 
t e m p l o . 
Por l a ig l e s i a del S a g r a r i o d e s f i l ó h o y toda 
.Sevilla para o i r m i s a y r e n d i r el ú l t i m o t r i -
b u t o a l que t a n d i g n a m e n t e d e s e m p e ñ ó en 
esta d i ó c e s i s l a m á s a l ta j e r a r q u í a . 
cisco 
La farándula "romanonista^ 
Loa ¡H'riútlicos do la nocho nos ofiwen esto SifeltÓ 
do iiiformucum polítiea. un tanto paradójico y dcs-
conoortaiikv Pico a s í : 
«La nueva escuadra». «Según noticias facilitadas 
cn cl Ministerio do Marina ( ! ) , ha pasado :i ¡nfor-
mo do la Junta superior do la Armada el proye'cto 
para la construcción do los huíincs que han do cons-
t i tui r c l soRiindo srupo do la escuadra.» 
¡Y ahora viene, señorew, lo liueno!.., «El 9?; Cü-
mono, so propone, en fedia próxima, visitar los ar-
sonales, para estudiar las reformas quo puedan m-
troducirso en ellos.» 
¿Qué sacará cn limpio do osa visita P. Amaho, 
quo entiendo de arsenales y do buques de Riierra lo 
quo cualouicr mortal, quo sólo «navegó» en el es-
luiidiio grando del Retiro, y quo -sólo t ime del Ocóano 
una lejana referencia, gracias á los langostinos y al 
a t án on conserva?... iQné apuros los del distinguido 
«galeno» y ministro nenálico, cuando cn vez do to-
mar él pulso y reconocer con c l fonendoscopio íi un 
pimiento, que ca su olicio, tonga qno «opinar» y «pro-
poner» rcrormas cn loa arsenales del Estado!... 
— i H o m b r e ! - i n t e r r u m p i r á a lguno- D . Amaho irá 
á ostaa cosas «oceánicas» y «mareantes» convenicn-
lomcnte asesorado, de pura íigura decorativa... 
iPosdo luego, en ceo estamos todos los españoles! 
Poro, ¿os quo una íigura decorativa do osas justifica 
quo lo paguemos los contribuyentes «sois m i l duros 
anuales y cocho», exponiéndonos do paso á quo por 
la ovidento escasez do conocimientos del Sr. Gimeno 
on (.MH materias, quo no conoce ni por c l forro, pier-
da BSIMVRA. además do los sois rail duros, una millo-
nada cn buques inúti les y on obras absunlns en los 
anronftlw»? ¿ E s que eso buen (lector no estaría más 
on en sitio, curando pulmonías y rocotando pildoras 
v íftíalK© á los enfermos que. no colirando del $W 
Wipwato «porquo sí» y «opinando» Bohro cosas del 
ueaff y dó s p poces, fliondo 61 el primer pe?; on talos 
I n w i a a t w » ? Poro Romaíioncs. pillín y maquiavelo. T ^ v i T l - i r " ÍAl l 
| p w « «idfir por Qa#a es % Lo p r m ^ a l prolegor & dc F,l V i l l a r (A l i caUteA, 
R o u n l A n i m p o r t a n t e » 
E l p ropagand i s t a social p a d r e J m m F r a n -
Correas nos m e g a i n v i t e m o s desde 
estas co lumnas á tocios los j ó v e n e s c a t ó l i -
cos, y m u y especia lmente á los que pei-te-
necen á l a A s o c i a c i ó n de Propagand i s t a s y 
á l a A g r u p a c i ó n C a t ó l i c o Soc ia l , para cine 
se s i r v a n c o n c u r r i r á l a r e u n i ó n cpie h o y 
t e n d r á l uga r cn la A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a , 
pla/.a ó e l Progreso, n ú m . 7, á las c inco y 
media de la t a rde . 
¿ Q u é p u b l i c a c i o n e s s o n esa:;? M u c l i o ! 
l o s aben , p e r o c o n v i e n e re f rescar la m e 
m o r i a : Eas aventuras dé Nono ( l i b r ó dc 
l e c t u r a j i a r a l a i n f a n c i a ) , p o r J . G r a v ó ; 
t r a d u c c i ó n ele A . L o r e n z o , y Tierre L/'&Vtt, 
( c u e n t o s p a r a n i ñ o s ) cié l o s m i s m o s a t i t o i 
y t r a d u c t o r , c u y a s u p e r c h e r í a , m a l d a d y 
v i l e z a no h a y p a l a b r a s p a r a r e í l c j a r ; 61 
C'ODIpend ió de la His tor ia Universal, p o i 
l a t o r p e C l e m e n c i a J a q u i n e l , c n l a que se 
e s t a m p a n b i a s f e m i a s c o m o l a dc que « e l ' 
ú n i c o ac to d é j u s t i c i a r e a l i z a d o p o r Dio> 
•ha s i d o e l de m a t a r s e á s í p f o p i o , c o m o 
a u t o r dc t o d o s l o s m a l e s q u e padecen los 
l i o m b r e s » ; L a I l i n n a n í d a d del porvenir. 
p o r E . L l u r i a , con u n e p í l o g o dc Car los 
M u l a t o , y la E v o l u c i ó n de los Mtindps, 
p o r M . J . N e r g a l , q u e c o n s t i t u y e n l a m á s 
i m p ú d i c a a p o l o g í a d e l a t e í s m o y d e l aua i -
q u i s m o e n a c c i ó n ; EL infierno del soldado 
( n o v e l a de c o s t u m b r e s m i l i t a r e s ) , p o r J . 
de l a H i r e , y E n la guerra ( i d i l i o ) , p o r 
C a r l o s M a l a t o , e n q u e se escarnece á l á 
P a t r i a , se v i l i p e n d i a l a a u t o r i d a d y l a j u s -
t i c i a y se p r e g o n a n l a r e b e l i ó n y l a i n -
d i s c i p l i n a c o m o m e d i o s de acabar c o n c l 
E j é r c i t o , u s ó l o b u e n o c u a n d o p e r j u r a , sg 
s u b l e v a p r o c l a m a n d o la l i b e r t a d ó v o l v i e n -
d o las c u l a í a s f r e n t e a l p u e b l o r ebe lde v 
v e n g a d o r » ; l i b r o s , c n fin, c o m o Anú lUis 
de la cuestión, de la vida, po r P c l H c v r ; • 
Hacia la u n i ó n l ibre, p o r A l f r e d o Naqv. ' ' , 
5' La moral anarquista y Id revo luc ión , 
p o r P e d r o K r o p o t k i n , y c i e n m á s de T o l s -
t o i , S t a c k e l b c r g , P r o n d h o n , Z o l a - y O o r k i , 
q u e son e l m á s g r a n d e y n o c i v o d e l i r i o ..lo 
l a m e n t e h u m a n a p r e c i p i t a d a c n la si MUÍ 
de su d e p r a v a c i ó n y o r g u l l o . 
Y t o d a esa p r o p a g a n d a á l a l u z d e l d í a , 
á l o s c u a t r o v i e n t o s , l l e n a n d o , ¡ o h , sarcas-
m o ! , l o s f o r m u l i s m o s lega les . 
H a r t o s é c l caso q u e d c m i e x e i t a c i ó n 
h a r á n o n i c n e s p o r su c a r g o d e b i e r a n t o 
m a r ca r t as e n e l a s u n t o ; m a s c o m o revm 
t o c r i m e n c a l l a r á l a ' v i s t a d c atentado? 
t a n flagrantes c o m o ese al d e r e c h o n a t u r a 
y a l d e r e c h o p o s i t i v o , h a b l o , d e n u n c i o ; 
p r e g u n t o : ¿ E s a s í c o m o se busca el b i en 
de E s p a ñ a ? ¿ P u e s c ó m o se l a b o r a p o r s i 
r u i n a y a v e n t a m i e n t o ? 
M . D E P . O F A R V L L Y R O M A ÑA 
S. M . e l R e y firmó ayer los s igu ien tes de-
^C^a'cia y / M s f / c i . r . - - I n d u l t a n d o d,e l a pena 
loaÉi i i :seii 
A la vacante dc a c a d é m i c o dc la E s p a ñ O l g 
p roduc ida por f a l l ec imien io del padre M i g u e 
M i r , a sp i raban tres candida tos : c l l i t epo t 
A z o ' r í n Q \ m a r i n o y escr i tor Sr . Saralegui 
3' e l m i n i s t r o dc Es tado , S j . N a v h r r ó R í 
ver te r . 
E l Sr . S a r a l e g u i , se ha re t i r ado de h lu rh .v 
queda iu lo , por t a n t o , dos compet idores : dzo 
rín. v el .Sr. N a v a r r o Rever te r . -
I n y F é l i x A l m a g r o , cu lpab l e s dc asesinato 
v r o b o c u la persona dc J o s é '1 u r raga , veemo 
á la Academia , .son ooho ó nueve, ó sea k 
c u a r t a par te de los miembros q.uc coust iUV 
U ' e u (Ueho C e n t r o . 
Viernes 24 de Enero de 1913. 
E N E L S A L Ó N R E G I O 
L a 
conservadora 
A US OÜCé y inedia de l á m a ñ a n a , y CM 
Numerosa concur renc ia , se celebro .aye t i 
e l S a l ó m Reg io la Asamblea de la J u v e n t u d 
consciA-adora, que fué pres id ida po r e l se-
»Of A l v a r c z A r r a u z , que preside i a l 'J i ion 
de M a d r i d . , • 1 
fistába el s a l ó n adornado con g u i r n a l d a s 
de flores y faroles á l a veneciana, y en e l 
p roscen io se destacaban á l a derecba el re-
t r a t o del R e y , y á la i zqu ie rda e l del se-
fior M a m a ; el in- imcro t en iendo p o r londo 
Ja bandera e s p a ñ o l a , y e l segundo e l pen-
d ó n m o r a d o cíe C a s t i l l a . 
A b i e r t a l a s e s i ó n y l e í d a s las adhesiones 
te t i te tdas de t oda E s p a ñ a , se concede l a pa-
k W á a l representante de l a J u v e n t u d de 
edo, S f . B e Ü e n i t o , e l cua l p r o n u n c i a 
fogoso d i s e m s o , en el que dice que el 
unos y de otros, saca l a c o n c l u s i ó n de que á los 
l ibera les les fa l ta p a t r i o t i s m o como carecen 
de él los que desde e l e x t r a n j e r o no duda-
ron en esearnecer y eu i n j u r i a r á la madre 
P a t r i a . 
A n u n c i a que las Juven tudes conservado-
ras ( l i i i g i r á n a l iora u n man i f i e s to a l p a í s , 
y t e r m i n a afirmamiD que á p a r t i r de b o y , ios 
couservadoros I n . ' l u u á u f-j-anca y. dl-nodada-
mente c o n t r a ^ nuevy, C o i i j u n e i ó u l i b e r a l 
republ ic^- .K . s tn i id i -Ui , 
Ss v i t o r e ó á lí-^.paña, al R e y y á M a u r a , y 
á las dos menos c u a r l o de la ta rde , t e r m i n a 
e l acto cu m e d i o de l m a y o r o rden . 
E í b a n q i / i o S e i i a f a s J i c v e w f t u t í e s c o n * 
su i -wa t ' i oü ' a s s . . 
AñoIII . -Núm.448 . 
f o n TBL1ÍORAFO 
L a s w « l í i t i o u » t r o h o r a » . 
BERNA 23. 
E l Consejo Federa l de Su iza b a d a f d 
encargo á sus representantes e n B e r l í n y Vie-
na, p a r a que e n t a b l e n negociaciones acerca 
de l a a c e p t i i c i ó n de la n u m e r a c i o u m o d e r n a 
A n o c b c á las nueve se c e l e b r ó , en e) Círcu-1 de las horas . _ f„vnl . (1 
conservador, el banquete con que l a J u v e n - Sui/a esta pred.spuesta en í a ^ i d 
f r e n t e a !<• -.^-^ — 
b c r g a en l o s p a r t i d o s adversos desde que i a 
l i b e r t a d se l i i z o conservadora . . 
L a m e n t a que en vez de domar a, l a re-
v o l u e i ó n se la haya, h a l a g a d o ; C e n s u ó l a s 
t o l e r anc i a s y" hab i l idades del p a r t i d o l i b e i a l , 
y a f i t tba que h o y la p o l í t i c a g i r a alrededor 
de l o s odios levantados con t ra los senoies 
M a u r a y L a C ie rva . 
T e r m i n a d i c i endo que el p r o g r a m a r a d i -
>á] tme a p a d r i n a n los l ibera les es u n absnr-
l o que n i d a r á de comer a l p u e b l o ni l e 
r é d i m i r á de l ana l fabe t i smo n i de ja i n c u l -
•.ura. . • 
E l S r . R o ü d s ^ y 
l o conserviulor , el Oanq 
t u d j n a d r i l e ñ a ha obsequiado á las represen-
taciones enviadas por las Juven tudes de pro-
v i n c i a s á l a Asamblea . 
E l vSr. M a u r a e n v i ó vanas cajas de c iga -
r ros habanos pa ra los comensales. 
D u r a n t e el banque te r e i n ó g r a n f r a t e r n i d a d 
y a l e g r í a , y a l descorcharse el c h a m p a g n e , se 
p r o n u n c i a r o n entusiastas b r i n d i s . 
H a b l a r o n numerosos oradores, y en t re las 
propos ic iones que h i c i e r o n , a b u n d a r o n todos 
e n la necesidad de crear Prensa, para l o c u a l , 
el representante de la J u v e n t u d de San tan -
der se o f r ec ió á encabezar una s u s c r i p c i ó n 
c o n 10.000 pesetas, de i r a l m i t i n en todas 
par tes , de atraerse a l obrero con las p r o p a -
gandas, y de cooperar, po r todos los m e d i o s , 
á l a obra de gob ie rno que e l - p a r t i d o conser-
vado r rea l iza . . . 
K l vSr. M a u r a e n v i ó una car ta , que se l e v o 
en t re grandes aplausos, en la que dice que l a -
m e n t a b a no poder as i s t i r al acto que se esta-
ba celebrando, aunque en e s p í r i t u estaba to -
t a l m e n t e a l lado de los j ó v e n e s conserva-
dores . , , , 
L a s flores que adornaban las mesas, fue ron 
enviadas á l a s e ñ o r a de D . A n t o n i o M a u r a . 
de l a J u v e n t u d de T o r o , obrero , ocupa la 
t r i b u n a , s iendo saludado con aplausos, y ha-
•e u n breve discurso pa ra decir que les 
nnreros e s p a ñ o l e s deben a l p a r t i d o conser-
v a d o r casi todas las me jo ras de que cus-
f r u t a n . _ 
E l S r . B e i - S Q S j 
^e B i b a o , p r o n u n c i a u n d i scurso m u y e n é r -
" ' c o m i e n z a d ic iendo que l e da n á u s e a s l a 
•po l í t i ca a l uso, y a f i rma que prefiere las ob-
cecaciones de mil c r i m i n a l como Posa a las 
h a b i l i d a d e s de A z c á r a t e , que l l a m á n d o s e re-
p u b l i c a n o , u s u f r u c t ú a los beneficios de l a 
M o n a r q u í a 
D i c e que es u n rebelde, y que si ra u r a - ^ ^ as idua v i g i l a n c i : 
n í a fuera conservadora sena repub l i cano , na-1 ^ ^ c o n t i n u o s v ia jes á la 
biendose hecho conservador p o i q u e en e l re-
p u b l i c a n i s m o es donde reside l a t i r a n í a , que 
sub leva á los e s p í r i t u s conscientes. 
^vi— - . 
mcarce lar á car l i s tas , que son personas clag-
u í s i m a s , po r el hecho de ser lo, no se encar-
POU TELÉGRAFO 
Eil © tú e te a í a i s as . 
MURCIA 23. 16,14. 
H a s ido descubier ta u n a f á b r i c a de m o -
neda falsa, a l f ren te de l a c u a l se h a l l a b a 
n n i n d i v i d u o l l a m a d o Franc i sco P é r e z . 
I v a d e t e n c i ó n de é s t e l l e v ó l a á cabo u n 
p o l i c í a de M a d r i d , que h a b í a v e n i d o á é s t a 
con el e x c l u s i v o ob je to de sorprender este 
lucrativo negocio. 
E l i n d i v i d u o en c u e s t i ó n v e n í a s iendo o b -
la, á causa de 
que sus c o n t i n u o s v iajes a l a co r t e h a b í a n 
i n f u n d i d o jus t i f i cadas sospechas. 
E n e l m o m e n t o de ser de ten ido se l e ocu-
p a r o n 60 k i l o s de p l a t a , que t r a í a f ac tu -
rados. 
S o f e r o u n a d e n u n c i s s * 
MURCIA 23. 18,15. 
V i é n e s e hab l ando con m u c h a i n s i s t e n c i a 
de una denunc ia referente á u n a t r o p e l l o 
causado por e l car rua je de D . R a m ó n M u s -
se, á consecuencia de l cua l r e s u l t ó m u e r t a 
le í n u e v o 
h o r a r i o . . . , «. 
Las n e g w i a c i o n e s p r i n c i p a l m e n t e se IVIK-
r e n a l se rv ic io de í c r r o c a r r i l e s . 
L a Z a r i n a . 
BKRI.ÍN 23. 
U n despacho de San Pe tersburgo , p u b l i c a -
do por el Befmef Tagcblatt, d ice que la Za-
l i n a se ba i la enc in t a , e s p e r á n d o s e e l f e l i z 
acou tec imien to para fines de M a y o ó p r i n c i -
p i o s de J u n i o . 
U a a h u e l g a o r i g i n a l . 
C A K O b L E 23. 
Hace t i e m p o se h a n declarado en hue lga 
los electores del c a n t ó n de T a m a l l a . 
Por segunda vez se han negado ahora t o -
dos á acud i r á las u rnas . 
ftiatrimonio s o n a d o . 
NUEVA YORK 23. 
H a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o la j o v e n filáu-
t ropa a r c h i m i l l o n a r i a E l e n a G o o n t . 
Con este m o t i v o h a dado en e l c a m p o u n 
banque te á u n m i l l ó n de hombres . 
N a u f r a g i o . 
L lVHRPOOL 23. 
E l vapor i n g l é s Undcr-Moore ha nauf raga -
do á l a ' en t rada d e l canal de K o l l i n y , que-
dando p a r t i d o p o r l a m i t a d . 
E l s a lvamen to de pasajeros se e s t á hac ien-
do con grandes d i f i cu l t ades . 
cela j a m á s á los r epub l i canos , que p o r otros la anciana M a n a Lucas , 
conceptos son d ignos de los pres idios . C o n este m o t i v o , los c o m e n t a n 
P i d e al p a r t i d o ' conservador que sa lga á l a hacen son m u c h í s i m o s . A l g u n o s 
ios que se 
l l egan á 
d u d a r hasta de la ve rac idad de l a d e n u n c i a . 
S A H I T A l i A S 
n n sa ludo a l Sr . L a C ie rva , de cuyo n o m b r e 
se ha hecho una bandera . 
ES S r . E s t r a d a , 
d i M á l a g a , no cede e n e n e r g í a al o rador au - ! 
t e r i o r . 
C l a m a con t ra los d ipu tados mona rq iucos 
qiUi v i e n e n al Pa r l amen to á medrar , y con t r a 
los m i n i s t r o s , que por despecho a t r epe l l an á 
]a M o n a r q u í a . 
H a b l a de la Prensa, de sus ataques y de sus 
c o m p l i c i d a d e s con los hombres p ú b l i c o s , y 
• n o t a r que desde que m u r i ó Canalejas, 
c u y o s despojos no se respetaron pa ra l o g r a r 
Satisfacer de terminadas ambic iones , u n pe-
r i ó d i c o r epub l i c ano que antes l a p u b l i c a b a , 
h a dejado de p u b l i c a r l a l i s t a c i v i l , gracias 
A q n ; e l que esto ocur ra , les cuesta á los l i -
berales que gob ie rnan l o que d e b í a eostaiTcs. 
E l S r . H e r r e r a , 
de t é r i d a , l a m e n t a que el p a r t i d o conserva-
dor no se h a y a preocupado de hacer Prensa 
p o p u l a r . 
Hace la a p o l o g í a de l a p r o p a g a n d a ; expre-
sa su necesidad, y dice que s i los adversar ios 
del r é g i m e n abandonan a l g u n a vez e l t e r r eno 
de las ideasj debe v o l v é r s e l e s á l a l e y po r los 
m e d i o s m'ás contundentes y r á p i d o s . 
T e r m i n a haciendo u n caluroso e log io del 
Br . M a u r a . 
E ! S r . S l c o r t a , 
de Zaragoza, hab l a brevemente , pa ra deci r 
aue todas las c a m p a ñ a s que con t r a los con-
servadores , se hacen, obedecen á u n a sola 
cosa: a l m i e d o que i n s p i r a M a u r a , po r e l he-
cho de ser u n gobernante m o r a l , que hace 
¿ á m p l i r i n e x o r a b l e m e n t e la l ey . 
C i S r . A l v a r s z A r r a n z 
nace e l r e sumen . 
D e s p u é s de cons igna r nue las Juven tudes 
conservadoras de E s p a ñ a h a n c u m p l i d o u n 
deber c o n e l acto que se celebra, dice que á 
los conservadores les sobran e n e r g í a s para 
no d é j a r s e a r reba tar , l o que s ó l o p o d r á serles 
q u i t a d o j u n t a m e n t e con. la .v ida . 
P lpc l ama el pa t r io t i smo• 3'• e l m o n a r q u i s m o 
de l p a r t i d b , y d e s p u é s de compara r las leyes 
conservadoras con l a s que ha p r o m u l g a d o 
él p a r t i d o l i b e r a l , y los actos de gob ie rno de 
POR T E L E G R A F O 
L a h u e l g a d e d a s c a r g a d o r s s a 
L i s n o A 23. i r . 
L o s S indica tos de descargadores del m u e l l e 
y t r i p u l a n t e s de la n a v e g a c i ó n fluvial, so-
l i d a r i z á n d o s e con las dotaciones de los pa -
quebotes de l a l í n e a por tuguesa de l A f r i c a 
occ iden ta l , h a n acordado declararse en h u e l -
ga h o y , quedando de esta sue r te pa ra l i zado 
p o r comple to el t r á f i c o en t odo el p u e r t o , y 
por ende, i ncomun icadas ent re s í las o r i l l a s 
del T a j o . 
H a adoptado l a P o l i c í a toda clase de p re -
cauciones pa ra e v i t a r posibles c u a n d o n o 
probables coacciones, pues a lgunos S i n d i -
catos de t rabajadores del m u e l l e a ú n no se 
h a n adher ido a l pa ro , s i g u i e n d o sus faenas. 
U n d o c r o t o d e l G o i s í e r n o . 
LISIJOA 23. 12,5. 
O Diario do Gorcrno (Gaceta Of ic ia l ) p u -
b l i c a hoy e l s i g u i e n t e decreto m i n i s t e r i a l : 
« C o n s i d e r a n d o que la d e c l a r a c i ó n p o n t i f i -
c ia p u b l i c a d a con fecha 12 de Oc tubre p r ó -
x i m o pasado en el n ú m . 19 de las Acta 
Apostólica Scdis es c o n t r a r i a á l a l e y de se-
d i c h a d e c l a r a c i ó n sea rechazada í n n i m n n , 
quedando a l efecto denegado el b e n e p l á c i t o 
del Es tado , para que nadie pueda a legar i g -
no ranc i a y para que , p r o h i b i d a su c i r c u l a -
c i ó n en este t e r r i t o r i o , sean recogidos cuan-
tos e jemplares de l a menc ionada d e c l a r a c i ó n 
fueren ha l l ados d e n t r o del m i s m o . » 
• e Ba E m e l g a . 
LISBOA 23. 
L a P o l i c í a 5' la O u a r d i a r e p u b l i c a n a , con-
t i n ú a v i g i l a n d o las o r i l l a s del T a j o , m a n t e 
h i e n d o e l o rden ent re los hue lgu i s t a s de la? 
corporaciones m a r í t i m a s . 
H a n ocur r ido ' a lgunos inc iden tes s i n i m -
p o r t a n c i a . 
D e b e r e s d o l o a f u n c i o n a r i e a . 
A propuesta, de l a I n s p e c c i ó n gene ra l de 
San idad ex t e r io r , el m i n i s t r o de la Goberna-
c i ó n ha l l evado á l a Gaceta una Rea l o r d e n 
d i c t a n d o las s igu ien tes reglas respecto de 
los deberes de los func ionar ios que f o r m a n 
las p l a n t i l l a s de las Inspecciones san i t a r i a s 
f ronter izas de o r i m e r a y segunda clase: 
luspeccíoues sanitarias fronterizas 
de primera dase. 
1. a L o s subinspectores m é d i c o s de d ichas 
dependencias se h a r á n ca rgo , m e d i a n t e i n -
v e n t a r i o d u p l i c a d o , u n o de cuyos e j empla -
res h a b r á n de r e m i t i r con l a m a y o r u r g e n -
cia á l a I n s p e c c i ó n gene ra l , de t odo el m a -
t e r i a l , m o b i l i a r i o y edif icios con que cuenta , 
de c u y a cus tod ia , buen f u n c i o n a m i e n t o y 
debida c o n s e r v a c i ó n s e r á n abso lu tamen te res-
ponsables . 
M e n s u a l m c n t c d a r á n cuenta de dichas c i r -
cuns tancias , a s í como en e l m o m e n t o opor-
t u n o de cua lqu i e r novedad en r e l a c i ó n con 
el las . 
2. a L l e v a r á n á cabo con l a m a y o r discre-
c i ó n y en forma gene ra l , s i empre que no se 
les ordene hacer la con m a y o r e sc rupu los i -
d a d , la i n s p e c c i ó n de via jeros que con d i rec-
c i ó n á nues t ro t e r r i t o r i o l l eguen á la f r o n -
t e ra p o r v í a f é r r e a , y se p r o c u r a r á en toda 
é p o c a , con las mayores g a r a n t í a s pos ib les , 
n o t i c i a sobre el estado de l a s a l u d p ú b l i c a 
en las comarcas de l e x t r a n j e r o inmed ia t a s 
á l a l oca l i dad respec t iva , c o m u n i c a n d o á este 
C e n t r o las novedades que l l e g u e n á su co-
n o c i m i e n t o . 
3. a D e b e r á n a s i m i s m o inspecc ionar m i -
nuc iosamente las condic iones h i g i é n i c a s de 
los depar tamentos de la e s t a c i ó n f é r r e a y 
m a t e r i a l m ó v i l , l a f o rma en que se l l eve á 
cabo l a d e s i n f e c c i ó n de los p r i m e r o s y de va-
gones de v ia je ros , m e r c a n c í a s y ganados , 
dando cuen ta de las deficiencias que se ob-
serven, a l m i s m o f i e m p o que p r o c u r e n se re-
m e d i e n , d i r i g i é n d o s e para e l lo a l je fe de l a 
e s t a c i ó n f é r r e a . 
4. a C o m o jefes de las dependencias h a r á n 
c u m p l i r sus deberes con el m a y o r ce lo a l 
pe rsona l suba l t e rno con que c u e n t e n , par-
t i c i p a n d o las fa l tas que obse rvaran p a r a l a 
c o r r e c c i ó n cor respondiente . 
5. a E s t e Cent ro p o d r á d i sponer , s i empre 
que lo considere necesario, que se g i r e n \ i -
s i tas de i n s p e c c i ó n á d ichas dependencias 
y para l a c o m p r o b a c i ó n de su estado. 
Inspecciones sanitarias fronterizas 
de segunda clase. 
6. a L o s subinspectores t e n d r á n las m i s m a s 
responsabi l idades q i í e pa ra los de p r i m e r a 
clase se d e t e r m i n a n en l a reg la i .a , é i g i n i í s 
ob l igac ioues en c u a n t o se refiere a l e n v í o 
de da tos á este C e n t r o . 
7. a I g u a l m e n t e d a r á n cuenta de las n o t i -
cias que puedan procurarse respec to a l es-
t ado de la .salud p ú b l i c a en las comarcas 
p i ó x i m a s del e x t r a n j e r o y de c u a l q u i e r no-
vedad que afecto á la ent rada d.: v ia je ros . 
8. * C o m o responsables y jefes de las de-
pendeii» las, v i g i l a r á n cu idadosamente en 
n n n p l i T - . í e n t o de sus deberes á los m a q u i 
r.istas £Oj serjes. 
POR TKI.ÍGRAl'O 
L * tuna "Jovel lenos-Gijón". 
ZARAGOZA 23. 23,15. 
L a tuna « J o v c l l a n o s G i i ó n » , v i s i t a r o n hoy 
1<M C í r c u l o s couservador , l i b e r a l „ y p r i n c i p a l , 
e jecutando en cada u n o de e l los , -aftlcctas 
composic iones . 
l i s t a noche m a r c h ó á Barcelona en el co-
m u, s í é n d b despedida en l a e s t a c i ó n po r la 
t una escalar de esta p o b l a c i ó n y bastantes 
a d m i r a d o i r s y amigos . 
Unn desgracia. 
Ai.MiíRÍA 23. 
D e l nueb lo do N i j a r c o m u n i c a n , que en 
t i c o r t i j o d M i o m i n a d o de San J o a q u í n , p ro-
p iedad de Franc i sco Romero Crarrido, estan-
do j u g a n d o la n i ñ a de t res a ñ o s , Carn cn 
P é r e z " C é s p e d e s , h a l l ó una p i s t o l a , con la 
que á su vez se puso á j u g a r t a m b i é n . 
A, los pocos ins tan tes el a rma se d i o r . a r ó . 
con t a n poca ¿ o r t u i u i que la bala a l c a n / ó á 
la n i ñ a , d á n d o l e en la frente. 
L a i n f e l i z c r i a t u r a , no t u v o t i e m p o de 
p e d i r a u x i l i o , pues f a l l ec ió i n s t a n t á n e a -
m e n t e . 
Lo» repatriados. 
" MÁLAGA 23. 
Procedente de M c l i l l a , han l l egado e n el 
vapo r correo Vicente Piu Jiol, fuerzas del d i -
sue l to b a t a l l ó n m i x t o de I n g e n i e r o s , eon des-
t i n o á M a d r i d , y e n t r e n m i l i t a r f o rmado ex-
presamente pa ra el las . 
C o n s t a n las referidas fuerzas, de seis o f i -
c ia les , 309 i n d i v i d u o s de t r o p a y 124 cabezas 
de ganado. 
Un pastor ahogado. 
CÓRUÑA 23. 21,10. 
C o m u n i c a n de l a p a r r o q u i a de Canas , que 
el n i ñ o de c u a t r o a ñ o s de edad, A n t o n i o Do-
m í n g u e z que pastoreaba e l ganado á la o r i l l a 
de u n r í o , t u v o l a desgrac ia de caerse á é l , 
a h o g á n d o s e . 
O t r o n i ñ o que le a c o m p a ñ a b a i n t e n t ó sal 
v a r í e , y cu v i s t a de que no p u d o hacer lo , 
fué á ped i r a u x i l i o á unos campes inos , los 
cuales e x t r a j e r o n e l c a d á v e r , que ar ras t raba 
l a co r r i en te . 
t r o , s i n que 
1 t o s n í S s del b e n é n c o c c n t i . ordena-
r o n cu v is ta de l estado de y m d a d en 
n c se hal laba el paciente , .que fuera tras-
ladado al H o s p i t a l de la Princesa. 
M u e r t e » r s p o n t l n a . 
A y e r fa l l ec ió r epen t inamen te en su d o m i -
J l Cos tan i l l a ^ n ^ ^ ^ Z ^ 
fef l l amada S in fo r i aua Cuevas K u ' . l n g m / . . 
J K1 c a d á v e r fué t ras ladado al Depos i t o ]U-
lí A c o i d o n t » d o l t r a b a j o . 
É l p i n t o r P r i m i t i v o G ó m e z t u v o la des-
graeia de caerse de una escalera de m a n o en 
Ta calle de l Ca rmen en o c a s i ó n en que se 
hal laba d e s e m p e ñ a n d o las faenas p rop ia s de 
' ^ ' c o n s e c u e n c i a de la c a í d a se p r o d u j o va 
vias lesiones, de las que fué cu rado cu la 
Casa de Socorro. 
C a f d a . 
ca r r a l . 
E S T A D O D E L A H U E L G A 
con l a f rac tu ra del l é m u r derecho y d u o -
sas lesiones, que fueron cal i f icadas de g ra -
ves en la Casa de Socorro de l d i s t r i t o de 
C h a m b e r í , pasando d e s p u é s a l H o s p i t a l de 




Anoche A las d iez , c e l e b r ó el Sr . A l b a una 
eonlcrencia c i -n los obreros cerrajeros , : Í Í X U : \ 
de la. c u a l , se ha g u a r d a d o reserva e n lo? 
centros oficiales. 
A l o que parece, e l Sr . A l b a ha i n i c i a d ^ 
una nueva g e s t i ó n en busca de una s t r fne iór 
al eonfl ieto. 
O t r o mEf t in . 
H o y , á las nueve de la m a ñ a n a , se • d o . 
b r a r á en el t ea t ro P a r b i e r i u n m i t i n , ergnu 
nizado per l a Sociedad de n i b a ñ i l e s , uáb 
d e t e r m i n a r la conduc ta que la sociedad hy 
de s i g u i r en lo f u t u r o . 
L a C a s a d o l P u e b l a . 
A y e r es tuvo desanimada la Casa del P n e 
b l o . 
Uv C o m i s i ó n do h u e l g a , e s tuvo reun ida 
a l g ú n t i e m p o , y Se r a t i f i c ó el acuerdo dc 
man tene r las bases de las nueve lunas de 
j . a nada y el pa$0 de jo rna les dejado de a * 
b ra r d u r a n t e Ja hue lga . . 
L o s p a t r o n o s . 
L a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l e s t á dispuesta \ 
recobrar su l ibe r t ad dc a c c i ó u si el d í a i do 
I V l n e i o up e s t á so luc ionado el conf l i c to pre 
s e n t é . 
L o s pa t ronos que son con t r a t i s t a s de)-
A y u n t a m i e n t o y que han s i d o amenazadog 
con la r e s c i s i ó n de con t ra tas , han mani ies-
t á d o que antes de hab la r de c u m p l i m i e n t o ^ 
dc cont ra tos , l o que debe hacer el A y u n t a -
m i e n t o es pagarles les plazos m á s que c u u i i | 
p i í d o s . 
POR TELÉGRAFO 
U n a h u e l g a y e l a n u n c i o d e o t r a . 
BARCELONA 23. 18,10. 
C o m u n i c a n dc Rcus que se han declara-
do en hue lga los operar ios de una fábr ica 
de aserrar maderas . 
P i d e n í a j o m a d a de nueve horas y aumen-
t o de dos reales d i a r io s . 
L o s canteros y picapedreros de Manresa 
han anunc iado que el lunes e o m e n / . n á u ¡a 
hue lga en las canteras dc San F ruc tuoso . 
P iden l a j o r n a d a dc ocho horas . 
Ba jo la presidencia del s e ñ o r m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se ha celebrado, e n el l o -
cal de l Coleg io de M é d i c o s , l a s e s i ó n i n a u g u -
ral de l preseute a ñ o a c a d é m i c o de d i cha So-
c iedad. . •• 
E l secretario genera l , doctor M o r e n o A l -
varez d i ó l ec tu ra á la M e m o r i a r e g l a i m n t a -
r i a , y e l p res iden te , doc to r Sarabia , a n n d i s -
curso acerca del t ema «La P u e r i c u l t u r a en su 
í n t i m a r e l a c i ó n con l a p r á c t i c a d e l t o c ó l o g o 
y de l p e d i a t r a » . . • 
A c o n t i n u a c i ó n , el doctor Cor tc ja rena 
s a l u d ó a l s e ñ o r m i n i s t r o , haciendo el e log io 
de l a i m p o r t a n t e l abor c i e n t í f i c a y social que 
v iene rea l i zando hace muchos a ñ o s la Socie-
dad de G i n e c o l o g í a . 
E l c a t e d r á t i c o de M e d i c i n a doc to r U i a -
e ó n p r o n u n c i ó u n d i scu r so , ensalzando, l a 
pe r sona l idad del m i n i s t r o que p r e s i d í a . . T t K T ]SJ ] ] \ f) M T T E R T O 
D e s p u é s el Sr . L ó p e z M u ñ o z p r o n u n c i o U ^ * ^ . m 
u n d i scurso , d e l que son los s iguientes p á -
r ra fos : 
¡ F í a t e i3e l o s h u é s p e d e s ! 
D o ñ a D o l o r e ^ A l v a r e z d e n u n c i ó aye r á Ra-
m ó n G a r c í a , a l cua l t e n í a recogido e n su do- t i 
m i c i l i o , Cava de San M i g u e l , 7. E l av i spado á 
h u é s p e d , s e g ú n m a n i f e s t a c i ó n dc d o ñ a D o l o -
res, le ha s u s t r a í d o va r ias a lhajas que i m -
p o r t a n una crecida can t i dad de pesetas. 
L o a d e s a m p a r a d o s . 
E n la v í a p ú b l i c a fué recogido M a n u e l Fer-
n á n d e z , que p a d e c í a u n fuer te a taque e p i -
l é p t i c o . - . 
D e s p u é s de cu rado , fué pues to á d i spos i -
V o s o t r o s , s e ñ o r e s , c o s e c h á i s f r u t o s abun-
d a n t í s i m o s con l a i n s t i t u c i ó n dc este Cent ro , 
con el c u n l os a d e l a n t á s t e i s á todas las i n i c i a -
t i v a s del m u n d o , dando u n so lemne m e n t í s 
á esa s in ies t ra leyenda de n u e s t r o atraso, 
que , s i fuera c i e r t a en l a med ida y en l a 
p r o p o r c i ó n en que se nos a t r i b u y e , h a b r í a 
que rechazarla p o r depres iva para e l á n i m o 
n a c i o n a l ; pero que s iendo, como es, desco-
n o c i m i e n t o de las de afuera y p e s i m i s m o de 
los de d e n t r o , l í a y que c o m b a t i r l a con reso-
l u c i ó n , no con vanos alardes y protes tas de 
e s p a ñ o l i s m o , s i no con in s t i t uc iones como la 
vues t r a , con so lemnidades como l a presen-
. « * i _ _ /.„ „,i„ 
m i c i l i o n i d i sponer de recursos. 
— T a m b i é n en e l p o r t i l l o de E m b a j a d o r e s 
f u é recogido por e l sereno n ú m . 89, n n i n d i -
v i d u o , l l a m a d o M a n u e l Santos , que se h a l l a -
ba t i r a d o en l a acera s in c o n o c i m i e n t o . 
P a s ó á la Casa dc Socorro , s iendo d e s p u é s 
t ras ladado á u.n asi lo . 
c i ó n del gobernador , á causa de no tener do- j t e , de l a que se e n o r g u l l e c e r í a n las m á s ade-
lantadas naciones de la t i e r r a . 
A q u í r e a l i z á i s obra de c u l t u r a , t a n t o i h á s 
d i g n a de l aprec io y del ap lauso de la o p i -
n i ó n y de l Poder p ú b l i c o , cuan to m á s des-
in teresada , como d e c í a con frase e lccucn tc 
e l doc to r Cor t c j a rana , y cuan to se debe á 
vues t ra a c c i ó n l i b r e , s i n el favor del E s t a d o ; 
y y o , que cons idero que la e n s e ñ a n z a es an-
te y sobre todo f u n c i ó n social , que no ha 
de ser s u s t i t u i d a po r el Es tado , s ino en 
c u a n t o e l l a no se baste, y en l o que no se 
baste , dec la ro que r e a l i z á i s el i dea l de l a 
c u l t u r a , e l ideal de l a e n s e ñ a n z a , y os ap l au -
d o y os e s t i m u l o á que p r o ' s i g á i s en vues-
t r o "noble e m p e ñ o ; es deci r , e s t i m u l o á to -
das las fuerzas v i v a s sociales pa ra que os 
i m i t e n , po r h o n r a de l a Ciencia , de. la l i be r -
t ad y de E s p a ñ a . 
R e a l i z á i s , en fin, ob ra de p a t r i o t i s m o , 
po rque c u i d á i s t a m b i é n del n i ñ o para que 
se den h i j o s sanos y fuertes á la P a t r i a , 
p r epa rando a l que en manos de l maes t ro 
l i a de ser l u e g o e lemento ú t i l para e l t r a -
ba jo , para la sociedad, para la v i d a , para 
el a r te , para el c u m p l i m i e n t o del p r o p i o 
des t ino , para el b i en y, en d e f i n i t i v a , para, 
l a Pa t r i a , amor de nuestros amores y su -
p r e m o a l t a r de nuestras o f r e n d a s . » 
E l m i n i s t r o t e r m i n ó declarando, en n o m -
bre del R e y , ab ie r to el presente curso . 
E n l a cal le del O l i v a r , n ú m e r o 23, piso 
segundo derecha, o c u r r i ó aye r tarde nn sen-
s ib le accidente. 
E l n i ñ o de c inco meses F e r n a n d o Lozano 
Bueno h a b í a s ido colocado en el lecho por 
su madre para que d u r m i e r a ; el c o l c h ó n ha-
c í a a l g u n a pendiente , l o (pie u n i d o t a l vea-
á que el p e q u e ñ o forcejeara para levantarse^ 
le h izo caer, quedando e n t r e la pared y los 
barrotes dc la cama. 
Cuando la madre fué á ve r á la c r i a t u r a 
y v i ó que e l n i ñ o na daba s e ñ a l e s de v i d a , 
c o r r i ó a da r av iso á la Casa dc Socorro del 
d i s t r i t o . 
U n m é d i c o de los de g u a r d i a en este Cen-
t r o b e n é f i c o se p e r s o n ó en el l u g a r d é I» 
ocurrencia , y a l reconocer a l chico v i ó que 
h a b í a fa l lec ido po r asfixia. 
E l Juzgado i n s t r u y ó las o p o r t u n a s d i l i -
gencias . 
U N A C O K F E R E H C I A 
l o a o i e n . 
E n l a C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a de l d i s t r i t o 
d e l Cen t ro , se p r e s e n t ó D . M a r c e l i n o 
M e d i n a , que h a b i t a . R e i n a , 9, y f o r m u l ó una 
denunc ia po r supuesta falsedad en d o c u m e n -
t o p ú b l i c o con t r a D . M a n u e l T ó s c a j i a . 
Denunc i an t e y denunc iado pa sa ron á l a 
presencia j u d i c i a l . . 
A t r e p e l l e . 
J o s é L i a u x fué a t rope l lado ayer t a rde po r 
m i a u t o m ó v i l en el paseo de l a Cas te l lana , 
r e su l t ando con va r i a s lesiones, que f u e r o n ca-
l i f icadas de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l chauf/enr f u é de ten ido . 
A t r o p e l l a d o p o r u n s e r r é * 
E n e l H o s p i t a l de l a Pr incesa i n g r e s ó 
aj 'er ta rde en g rave estado, c o n s í n t o m a s 
de c o n m o c i ó n cerebra l y . l a f r a c t u r a d e l fé-
m u r derecho, e l escr ib ien te J o s é E g í a M é n -
dez, con d o m i c i l i o en l a cal le de l Conde 
D u q u e , n ú m . 19, e l efue a l a t r avesa r l a c i -
t a d a calle fué a t rope l l ado p o r e l c a r r o que 
g u i a b a Caye tano Per re ro . 
Es te fué de ten ido y pues to á d i s p o s i c i ó n 
de l j u e z de g u a r d i a . 
ÍStna e m b a u o a d o r a a 
H a s ido de t en ida po r l a P o l i c í a u n a m u j e r 
l l amada Josefa M a r í a G a r i b a y , que desde 
hace a l g ú n t i e m p o v e n í a d e d i c á n d o s e á en-
g a ñ a r con ha lagos á cuantos n i ñ o s encon-
t r a b a , pa ra apoderarse de todos los obje tos 
de v a l o r que l l e v a r a n . 
U n h o r a d o . 
E m i l i o R o d r í g u e z , dc v e i n t i c i n c o a ñ o s , 
c o n d o m i c i l i o en l a ca l le de San O p r o p i o , 
n ú m e r o 9, se p r e s e n t ó ayer t a r d e en l a Ca-
sa de Socorro de C h a m b e r í , p i d i e n d o que 
le reconocieran , pues SÉ s e n t í a i nd i spues to . 
D i j o que el 25 de Enero de 190,8 se le 
d i s p a r ó en su p a í s n a t a l , n n p u e b l o de l a 
p r o v i n c i a de L u g o , u;na p i s t o l a que estaba 
EN El 
FERROCARRIL ESTRATEGICO 
DE GATA A JAVEA 
L a Gaceta a n u n c i a n n concurso para l a 
p r e s e n t a c i ó n de proyectos del ferruca n i 1 es-
t r a t é g i c o de Gata á j á v e a . 
Es te f e r r o c a r r i l , con v í a ú n i c a de u n me-
t r o , e n l a z a r á con e l de V i l l a j o y o s a á D c n i a , 
a r rancando de l a e s t a c i ó n de Gata y eon-
c l u y e n d o en el p u e r t o de J á v e a . 
E l t r e n se h a l l a r á do tado de m a t e r i a l p x -
ciso para el t r anspor t e de t ropas y m a t e r i a l 
de g u e r r a . 
L o s proyec tos s e r á n firmados por facu l -
t a t i v o s competentes , con t í t u l o e x p e d i d o en 
E s p a ñ a . 
E l plazo p a r a l a a d m i s i ó n de proyec tos 
t e r m i n a r á e l d í a 24 de A b r i l de 1913. 
A n t e d i s t i n g u i d a concur renc ia , d i ó su a n u n -
c iada conferencia el c x c e l c n i í s i n i o s e ñ o r den 
Franeisco C a l b c t ó n , versando sobre el tem í 
« R e l a c i o n e s mercan t i l e s h i s p a n o a m c r i r a n a s » . 
C o m e n z ó d i c i e n d o e l emba jador de Ks-
p a ñ a cerca del V a t i c a n o , que á su j u i c i o 
l a h i s t o r i a de E s p a ñ a n o daba coinienzoi 
hasta el re inado de Isabel la C a t ó l i c a , l a co* 
laboradora de C r i s t ó b a l C o l ó n . 
E l ex m i n i s t r o dc F o m e n t o a n a l i z ó nues-
t r a m a r c h a en los asuntos de o rden c c o n ó n i i -
co e n A m é r i c a , desde que se i n a u g u r ó l a 
era de los d e s c u b r i m i e n t o s , padeciendo l o í 
conquis tadores e l g r a n e r ro r de a b a n d o n a í 
el h á b i t o de t r aba jo , y s ó l o p e r s i g u i e r o n el 
í iu de acaparar r iquezas , y e n d o aquel ore 
d e s p u é s á manos de los labor iosos flaménco^ 
l l e v á n d o s e l o al cen t ro de l í n r o p a con l.-i 
ven t a de m e r c a d e r í a s , perec iendo, ej i cá ip* 
b i o , las r iquezas de las dos Cas t i l l as . 
T e r m i n ó e l conferenciante hab lando del 
r e s u r g i m i e n t o de E s p a ñ a , y a p o r t ó los si», 
gu icn tes datos de l o que son las C o m p a ñ í a i 
f e r rov ia r i a s y l o poco que a y u d a n al eng ran -
dec imien to de nues t ra indus ' t r i a , l eyendo 'd^ i l 
F e r m í n estos datos: 
N u e v e m i l toneladas de m e r c a n c í a s alma* 
cenadas en los mue l les dc Pasajes, por JK»1U« 
ber m a t e r i a l con que t r a n s p o r t a r l a s ; o c l n 
m i l vagones adqu i r idos po r las tres p r i n c i . 
pales ent idades f e r rov ia r i a s d u r a n t e el año 
ú l t i m o , y las 200.000 c a í a s dc navania de-
tenidas en e l p u e r t o dc V a l c n c i n po r cfcctc 
de l a u m e n t o de t r á t i c o , son l a ¡ n u e s t r a más 
elocuente de l o qtie prospera e l eomereio es-
p a ñ o l , f a l t o de v í a s de c o m u n i c a c i ó n para 
t a n r á p i d o ac rccon la in ie i i to . 
L a conferencia d e j ó m u y satisfecho al se' 
l ec to a u d i t o r i o , y D . F e r m í n o b t u v o m n c h o r 
aplausos d u r a n t e s u discurso y a l t e rmiaoc i 
F o l l e t í n d e K f f . I > E ( 2 2 0 
a p l i c a n d o e l o í d o á u n a r e n d i j a á p r o -
p ó s i t o p a r a u n o b s e r v a d o r . 
L a n o t i c i a de la desg rac i a dc S q n c e r s 
h a b í a s a l v a d o e n e fec to l o s m u r o s dc D o -
. t h e b o y s - H a l l : de esto n o h a b í a e luda. Y 
s e g ú n t o d a a p a r i e n c i a 110 hac ía^ m n c h o 
t i e m p o q u e l o s m u c h a c h o s l a s a b í a n , p o r -
q u e acalcaba de e s t a l l a r en tonces la i n s u -
r r e c c i ó n que t e m í a J o h n B r o w d i e . 
E r a p r e c i s a m e n t e d í a de a z u f r e y m e -
l a z a , y la d i r e c t o r a h a b í a e n t r a d o e n l a 
c l a se c o n s u c a l d e r o y c u c h a r ó n s e g u i d a 
í i e F a n n y y dc W a c k f o r d , q u i e n e n ausen-
c i a de s u p a d r e , se h a b í a t o m a d o a l g u n a s 
p e q u e ñ a s a t r i b u c i o n e s de] p o d e r e j e c u t i v o , 
c o m o d a r á sus c o m p a ñ e r o s a l g ú n q u e 
o t r o p u n t a p i é c o n sus h e r r a d o s zapa tos , 
t i r a r de los c abe l l o s á l o s m á s p e q u e ñ o s , 
p e l l i z c a r á l o s o t r o s h a s t a hacer les san-
g r e , e l i g i e n d o s i e m p r e l a pa r t e m á s sensi-
b l e ; e n u n a p a l a b r a , hace r se dc m i l m a n e -
r a s t a n ú t i l y a g r a d a b l e á s u d i g n a m a d r e 
c o m o l e e ra p o s i b l e . 
L a a p a r i c i ó n de l a f a m i l i a en la sala 
Be e s t u d i o v i n o á ser p o r u n m o v i m i e n t o 
e s p o n t á n e o ó acaso p r e m c c l i l a d o l a s e ñ a l 
d e l a l z a m i e n t o . 
U n d e s t a c a m e n t o de i n s u r g e n t e s c o m e n -
z ó p e r p r e c i p i t a r s e á l a p u e r t a , d o n d e h i -
c i e r o n u n a especie de b a r r i c a d a ; o t r o se 
s u b i ó .sobre los b ancos y las n i esas. 
E l m á s f u e r t e de t odos , y p o r c o n s i -
g u i e a t e , e l ú l t i m o que h ^ b í a i n g r e s a d o , 
m e n o s a g o t a d o q u e l o s d e m á s p o r t e l h a m -
b r e , se a p o d e r ó d e l b a s t ó n d c c a s t i g o y 
m i r a n d o ele f r e n t e y c o n a i r e r e s u e l t o á l a 
m a e s t r a , l e a r r a n c ó e l g o r r o y se l o p u s o 
é l , l e a r r e b a t ó t a m b i é n e l c u c h a r ó n y l e 
i n t i m ó s o p e ñ a de l a v i d a p o n e r s e d c r o -
d i l l a s y t r a g a r i n m e d i a t a m e n t e u n a b u e -
na r a c i ó n de a q u e l b r e b a j e . 
A n t e s d e q u e l a h o n o r a b l e y d i g n a c o n -
s o r t e d e Squee r s h u b i e r a t e n i d o s i q u i e r a 
t i e m p o de darse c u e n t a de a q u e l l o , n i a u n 
de o p o n e r l a m e n o r r e s i s t e n c i a , se e n c o n -
t r ó pues t a de r o d i l l a s p o r u n a t u r b a d e i n -
s u r g e n t e s , q ü e l a o b l i g a r o n a d e m á s á t r a -
g a r u n a b u e n a c u c h a r a d a dc s u m e l a z a 
c o n a z u f r e y a l g o m á s a h o r a , p u e s h u b i e -
r o n de m e t e r ele cabeza e n e l c a l d e r o a l 
p r í n c i p e h e r e d e r o . 
A l e n t a d o p o r este p r i m e r t r i u n f o , a q u e l 
d e s e n f r e n a d o p o p u l a c h o , c u y a s m a l i g n a s 
ca ras y e x t e n u a d o s c u e r p o s se m o v í n a c o -
m o espec t ros á c u a l m á s espan toso , c o n -
t i n u ó e n s u o b r a de r e s u e l t a r e b e l i ó n . 
E l j e f e de los i n s u r r e c t o s i n s i s t i ó e n 
q u e la d i r e c t o r a d e l p r e s i d i o t r a g a r a o t r a 
b u e n a dos i s d e l b r e b a j e y q u e s u h i j o 
c h a p u z a r a o t r a vez e n e l c a l d e r o ; y e r a 
y a o b j e t o de u n t r e m e n d o a t a q u e l a p e -
c a d o r a m a e s t r a , c u a n d o J o h n B r o w d i e , 
f o r z a n d o l a p u e r t a c o n n n pode roso i m -
p u l s o , se p r e s e n t ó e n e l c a m p o de b a -
t a l l a . 
— ¡ V a y a unos n i ñ o s ! — d i j o B r o w d i e d o -
m i n a n d o e l t u m u l t o c o n u n a m i r a d a . — 
¿ Q u é es é s t o ? ¿ Q u é q u e r é i s c o n e l l a , p i -
c a r i l l o s ? A v e r . 
U n a c o n f u s i ó n de v o t o s l e c o n t e s t ó c o n 
g r a n d e a l g a r a b í a , y J o h n p u d o o i r é s t o , 
a u n q u e no m u y c l a r a m e n t e : 
— S q u e e r s e s t á p reso . Q u e r e m o s esca-
p a r n o s . N o q u e r e m o s p e r m a n e c e r m á s 
e n este p r e s i d i o . N o p e r m a n e c e r e m o s 
a q u í . 
— B i e n , m u y b i e n , 110 p e r m a n e z c á i s — 
r e p u s o J o h n . — ¿ Q u i é n o s o b l i g a á e l l o ? 
P e r o á l o m e n o s s a l i d de a q u í c o m o h o m -
b re s , s i n o f e n d e r á l a s m u j e r e s . 
— ¡ V i v a l a , i n d e p e n d e n c i a ! — g r i t ó e l 
j e fe de l a i n s u r r e c c i ó n . 
— ¡ V i v a ! — c o n t e s t a r o n l o s d e m á s á v o z 
e n c u e l l o . 
— ¡ V i v a ! — r e p i t i ó J o h n . — E n h o r a b u e n a 
g r i t a d viva c o m o lo s h o m b r e s , p e r o n o os 
p r o p a s é i s á m á s . 
— ¡ V i v a ! — v o l v i e r o n á g r i t a r l o s i n s u -
r r e c t o s . 
— G t r a v e z — d i j o B r o w d i e . 
L o s i n s u r g e n t e s o b e d e c i e r o n . 
— A h o r a — a ñ a d i ó J o h n , — d a r e m o s o t r o 
v i v á p a r a fin d e fiesta, y d e s p u é s á des-
p e j a r c u a n t o an tes . T o m a d , p u e s , a l i e n -
t o . S q u e e r s e s t á s e n t e n c i a d o á d e p o r t a -
c i ó n ; e l c o l e g i o , p o r c o n s i g u i e n t e , l i c e n c i a -
d o y se a c a b ó . P e n s a d e n es to y e c h a d 
t o d o v u e s t r o a l i e n t o en e l ú l t i m o v i v a á 
v u e s t r a l i b e r t a d . 
E n t o n c e s se l e v a n t ó u n c o n c i e r t o ó des-
c o n c i e r t o de g r i t o s j u b i l o s o s ^ t a l c o m o n o 
se o y ó n u n c a n i d e b í a o i r se y a e n e l 
D o t h e b o y s - H a l l . 
C u a n d o se e x t i n g u i ó l a ú l t i m a v o z , l a 
escue la estaba d e s i e r t a , y de t o d a a q u e l l a 
b u l l i c i o s a p o b l a c i ó n q u e c i n c o m i n u t o s 
an t e s l a a n i m a b a , n o q u e d a b a n i u n so lo 
i n d i v i d u o ' . 
— ¡ M u y b i e n , M . B r o w d i e ' ! ¡ m u y 
b i e n ' . — d i j o F a n n y Squeers r o j a é i n f l a -
m a d a a ú n á consecuenc ia d e l t u m u l t o , 
p e r o c o l é r i c a m á s q u e t o d o . — ¡ H a b é i s v e -
n i d o á e x c i t a r á l a f u g a á n u e s t r o s a l u m -
nos ! ¡ M u y b i e n ! ¡ O h ! y a nos l a paga -
r é i s . P o r q u e p a p á e s t á a h o r a e n desgra -
c i a , p e r s e g u i d o p o r i n f a m e s e n e m i g o s , 
n o v a y á i s á c ree r q u e nos d e j a r e m o s i n -
s u l t a r p o r vos y p o r v u e s t r a esposa. 
— N o — c o n t e s t ó J o h n b r u s c a m e n t e , — - n o 
es t a l n u e s t r a i n t e n c i ó n , F a n n y ; t e n e d 
m e j o r o p i n i ó n dc noso t ro s . M e a l e g r o de 
h a b e r l l e g a d o á t i e m p o de l i b r a r de l a s 
m a n o s d e los m u c h a c h o s á l a v i e j a ; uie 
a l e g r o de v e r a s . ¿ C ó m o os h e d e i n s u l -
t a r , n i - p e r m i t i r q u e n a d i e os i n s u l t e ? So i s 
b a s t a n t e d e s g r a c i a d a p a r a eso, y a d e m á s 
y o n o soy capaz d e i n s u l t a r á n a d i e ; t a m -
p o c o t i e n e M a t i l d e esa c o n d i c i ó n : b i e n l o 
s a b é i s . Y s i n e c e s i t á i s l a a y u d a de a l -
g ú n a m i g o p a r a s a l i r d e a q u í , á pesa r 
de esos gestos de r e p u g n a n c i a q u e h a c é i s , 
Jnos e n c o n t r a r é i s s i e m p r e d i s p u e s t o s , 'á 
e l l a y á m í , á f a v o r e c e r o s s i n r e s e n t i -
m i e n t o n i n g u n o p o r l o pasado . P e r o n o 
p o r q u e os d i g a es to c r e á i s q u e m e ave r -
g ü e n z o de l o q u e he h e c h o , p u e s a l c o n -
t r a r i o , r e p i t o c o n l o s m u c h a c h o s q u e v i v a 
l a i n d e p e n d e n c i a y q u e e l d i a b l o se l l e v e 
a l m a e s t r o de escue la . 
D e s p u é s d c esta d e s p e d i d a , J o h n B r o w -
d i e s a l i ó d e l c o l e g i o , t o m ó s u c a b a l l o y 
p a r t i ó a l g a l o p e c a n t a n d o a l e g r e m e n t e u n 
a n t i g u o c a n t a r a l c o m p á s q u e l e m a r c a b a 
s u c a b a l l o h i r i e n d o e l s u e l o c o n sus he -
r r a d o s cascos. 
M u y l u e g o e s t u v o de v u e l t a e n s u casa, 
d o n d e e n c o n t r ó á s u m u j e r y á N i c o l á s 
e s p e r á n d o l e . 
P o r espacio d e a l g u n o s d í a s e s t u v o t o d o 
a q u e l c a m p o t r i l l a d o e n t o d a s d i r e c c i o -
nes p o r los c o l e g i a l e s f u g i t i v o s , q u e se-
g ú n se d e c í a , h a b í a n r e c i b i d o s e c r e t a m e n -
te de m a n o s d c J o h n B r o w d i e l o necesa-
r i o p a r a c o m e r y beber has ta r e s t i t u i r s e 
á sus h o g a r e s . P e r o J o h n n e g ó s i e m p r e 
este r u m o r , a u n q u e c o n c i e r t a s o n r i s a q u e 
i n s p i r a b a sospechas á l o s i n c r é d u l o s y 
p l e n a c o n v i c c i ó n á l o s q u e s o s p e c h a b a n . 
_ S ó l o q u e d a r o n p o r a l l í u n o s c u a n t o s n i -
ñ o s d e c a r á c t e r t í m i d o , l o s cua l e s , á pe -
sar d e l a s l á g r i m a s que h a b í a n d e r r a m a -
d o e n e l c o l e g i o y l a m i s e r i a q u e e n é l 
h a b í a n pasado , n o c o n o c i e n d o o t r o a s i l o , 
t i r a b a n á é l p o r n e c e s i d a d ó p o r h á b i t o . 
E s t o s de sd i chados n i ñ o s , c u a n d o se c a l -
i l l a r o n y r e c o n o c i e r o n su s i t u a c i ó n , se p u -
s i e r o n á l l o r a r y á s e n t i r e l r e f u g i o q u e 
ha,bian p e r d i d o - . e n c o n t r á n d o s e O t e m o s á 
o r i l l a s de l o s c a m i n o s asus tados d c s u 
a i s l a m i e n t o y d e s a m p a r o . 
E n c o n t r ó s e o t r o e n u n c o r r a l cerca d e l 
c o l e g i o , acostado c o n u n p e r r o q u e e n -
s e ñ a b a f u r i o s a m e n t e l o s d i e n t e s á q u i e n 
b r e t e n d í a a r r e b a t a r l e su p r o t e g i d o y l a -
m í a e l p á l i d o r o s t r o d e l p o b r e n i ñ o d o r -
m i d o . 
A t odos estos se l e s r e c o g i ó c o n o t r o s 
r ezagados , q u e f u e r o n l u e g o r e c l a m a d o s , 
acaso p a r a p e r d e r l o s o t r a vez . 
F i n a l m e n t e , a n d a n d o e l t i e m p o , l o s m i s -
m o s v e c i n o s a c a b a r o n p o r o l v i d a r e l co le -
g i o de S q u e e r s y l a i n s u r r e c c i ó n de l o s 
co l eg i a l e s , de l o que no v o l v i ó á h a b l a r s e 
s i n o c o m o u n a t r a d i c i ó n d e l p a s a d o . 
C A P I T U L O L X V 
Conclusión, 
A l de ja r s u l u t o la h u é r f a n a M a g d a l e n a 
d i ó á N i c o l á s s u m a n o y su f o r t u n a . 
E l m i s m o d í a y á l a m i s m a h o r a , Ca t a -
l i n a se desposaba c o n F r a n k C h e e r y b l e . 
Se h u b i e r a q u e r i d o c o m p r e n d e r e n l a 
m i s m a c e r e m o n i a u n t e r ce r e n l a c e , e l de 
T i m L i n l d n w a t e r y m i s s C r e e v y , p e r o 
é s t o s h u b i e r o n de r e h u s a r l o , y q u i n c e 
d í a s d e s p u é s s a l i e r o n u n a m a ñ a n a t e m p r a -
n o , y a l v o l v e r a l e g r e m e n t e j u n t o s se 
s u p o q u e v e n í a n d e casarse en "paz y en 
g r a c i a d e D i o s . 
E l d i n e r o dc q u e N i c o l á s se h a l l ó e n 
p o s e s i ó n á t í t u l o d c s u c a s a m i e n t o , f u é co-
l o c a d o e n casa d e C h e e r y b l e H e r m a n o s , 
á c u y a r a z ó n m e r c a n t i l f u é asoc iado F r a n k ! 
Pocos a ñ o s d e s p u é s , l á casa ( í e c o m e r -
c i o c o n t i n u ó b a j o l a r a z ó n s o c i a l Cheery-
ble y Nickleby; de m o d o q u e l a v i u d a t u -
v o e l g u s t o de v e r r e a l i z a d a s sus p r e d i o 
c iones . 
I^os dos h e r m a n o s se r e t i r a r o n de IOÍ 
n e g o c i o s . ¿ Q u i é n p u e d e d u d a r q u e c r á í 
d i c h o s o s , r o d e a d o s c o m o e s t aban d c seres 
q u e r i d o s que les d e b í a n s u f e l i c i d a d ? 
T i m o t e o t u v o l a c o n d e s c e n d e n c i a , des" 
p u é s de m u c h a s s ú p l i c a s v amis tosas rc< 
c o n v e n c i o n e s , d c acep t a r p o r f i n u n a par-
l i c i p a c i ó n e n l a casa; p e r o j a m á s quiso 
c o n s e n t i r q u e f i g u r a r a s u n o m b r e c o i M . 
a soc iado , l o q u e n o i m p i d i ó q u e perseve-'? 
r a r a c u m p l i e n d o p u n t u a l m e n t e sus d e b o . 
res d e despacho c o m o antes . 
V i v í a c o n su m u j e r en su a n t i g u a casa, 
o c u p a n d o e n e l l a l a m i s m a a l c o b a en qujl:j 
h a b í a d o r m i d o d u r a n t e c u a r e n t a y cuat r f l . 
a ñ o s . 
- L a a l eg re C r e e v y n o c a m b i ó de oarác< 
t e r e n v e j e c i e n d o , y sus a m i g o s se presen-
t a b a n s i e m p r e , s i n h a b e r p o d i d o n u n c a tto 
s o l v e r l a ^ c u e s t i ó n , q u i é n era m á s f e l i z d i 
l o s dos , T i m o t e o c o n su s o n r i s a de bea t i -
t u d , s e n t a d o en u n r i n c ó n d e s u b o g a r , 4 • 
l a C r e e v y t a n a c t i v a y v i v a z s i e m p r e , c h a i ' 
l a n d o y r i e n d o s i n cesar. 
D i c k , el v i e j o m i r l o , p a s ó de l despache 
a u n a h a b i t a c i ó n b i e n a b r i g a d a . D e b a j o dc 
SU j a u l a h a b í a c o l g a d a s dos m i n i a t u r a ' ; he-
chas p o r la C r e e v y : u n a e r a su p r o p i o re-
t r a t o , o t r a e l de T i m o t e o , y l o s dos c o n J? 
son r i s a e n l o s l a b i o s p a r a h a c e r h o n o r ^ 
las v i s i t a s . 
L a cabe/.a de T i m o t e o es taba e m p o l v a 
da c o m o u n p a s t e l de a h n e i i d r a s , y sus ga-
fas i m i t a d a s c o n e x a c t i t u d r i g o r o s a . 
A s í , l o s e x t r a ñ o s n o se e n g a ñ a b a n a l 
p r i m e r g o l p e d c v i s t a sobre su pa rec ido , , 
l o q u e les h a c í a n a t u r a l m e n t e a d i v i n a r nu i l 
e l o t r o r e t r a t o e r a e l d e s u m u j e r , ¿ q u i e n 
n o m b r a b a n s i n v a c i l a r . 
J u z g a d si l a a r t i s t a se e n v a n e c e r í a de 
o b r a q u e co locaba e l l a e n t r e l o s r e t r a t o s 
{ S e c q j i l i n u q r á : } . 
i 




, i l i í i r el decreto o t . w - . u u i . . 
i ndu l to - f / ^ i c S Shabiémlose 
ri.L,nSa soc.ak-.s } 1 p ( l lu u l 
facili tado el t e x ^ ^ c ífl< 
^ a ^ CONDE DE ROMANONES 
t..dacio, donde í e l i -
Dcspufs de a Sobi t i f l io p a s ó aye r 
r a ¿ i f á , ! ' ^ r c t t y a raión nore" 
á M a d r i d . C O N S E J O 
Se la mafianiw UNA COMISION 
•A ín i ] fcónffreso una Co-
^ ^ ^ f c ^ r S i n s i s t e n c i a de les r e 
jn isum de W r e « o ¿ J Santander, pa-
presentantes c" ^ o . t . ge 
ido I .a-1,rCír.tar de las gestiones que se i S ¿ e ? S t a c o n s e | t í r eme sea deelav: 
Í ¡ m s t n ± ^ r L h o y al sefior 
¿hete de Komanones. ^ VASC0NGAD08 
T a C o m i s i ó n de navieros vascongados que 
¿ h a l l a n M a d r i d c e l e b r ó ayer una entre-
vis f con el subsecretario de Hacienda á 
h míe a s i s t i ó el jefe de la S e c c i ó n de H a -
cienda de la D i p u t a c i ó n de Vi / .cay a 
H o v volverán, á entrevis tarse , a fin de 
licuar á una s o l u c i ó n sobre el asun to que 
venti lan. 
p a r t i d o , en n i c n í i n a de l;is sanas cos tumbres l 
y d e M i o n e s t o pensar y l i m p i o decir t r ad i em-
j::ile.--, cu Cas t i l l a , lie dispuesto d i r i g i r i-sla 
ear ta-ordcn c i r cu la r á los jueces muni ic ipales 
(pie dc]K 'nden de este Juagado de i n s t r u c c i ó n , 
para qi to proc.i.dau, por todos los medios (p ié 
l a l e y pone á su a l é a m e, á ev i t a r que el m á s 
soez de los v ic ios adquiera car ta de ua tn ra -
leza e n esta h i d a l g a r e g i ó n ; e n c a r g á n d o l e s A 
l a vez, m u y espceia lmcntc , tpuí enearezoan 
á los i n d i v i d u o s de la P o l i c í a j u d i c i a l á sus 
ó r d e n e s el m a y o r celo para que, e n c u m p l i -
m i e n t o de su deber, denunc ien ante el res-
pec t ivo Juzgado n i u n i e i p a l á los blasfemos, 
co iuo ineursos en la falta p rev i s t a y cast iga-
da po r el c i tado a r t . 586 del C ó d i g o pe i i a l , 
(•< U b r á n c l o s e en cada caso el correspondiente 
j u i c i o de faltas, s i n que sea preciso qm- la 
sentencia exprese las frases en que c o n s i s t i ó 
la b lasfemia profer ida ante va r ias personas, 
s e g ú n l o t iene declarado el T r i b u n a l Supre-
m o , en. sentencia de 4 d e . l í n e r o de 1906. 
De la presentó q u e d a r á copia cu ese Juz-
gado , a c r e d i t á n d o l o por med io de d i l i g e n c i a 
h c o n t i n u a c i ó n de esta e i r cu l a r , l a cua l s e r á 
d e s p t t é s r e m i t i d a a l Juzgado m u n i c i p a l que 
( o n v s p o n d a p o r e l orden que al m a r g e n se 
e x p r e s a . » 
EL 
E s l a m a r ó n d e S I -
D R A C H A M P A G N E 
q u e m á s s e v » n -
d e ew E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
RELIGIOSA en bronce y 
metal blanco plateado. 
A M O R E S Y Q U I M E A . — B a r q u i l l o , 2 8 . 
A b o g a d o s d a l E s t a d o . 
l o . o ñ o s í t o r é s " a p r o b a d o s en el segundo 
fjeroicio y declarados aptos para tomar par-
te en el "tercero, son: 
ÚÚm lo , D . Rafael Lozano So lo rzano ; 
D . Fausto M o r e l l T a c ó n ; u i i m c -
mini. 
D Gonzalo M a r t í n e z Pardo M a r t í n ; n ú m e -
r o 46, D . Eladio Ruiz P l á ; n ú m . 49, don 
Manue l G ó m e z Acebo Modet ; n ú m . 51, d o n 
Rafael V iga ray Navar ro ; n ú m . 53, D . M a -
r iano R o d r í g u e z G u t i é r r e z ; n ú m . 68, don 
Vicente S a n t a m a r í a de Rojas; n ú m . S i . don 
T o m á s Cardo Cresno; n ú m . 83, 1). J o s é M a -
r ía R o d r í g u e z V i l l a m i l L ó p o z ; n ú m . 93, 
D . Francisco D í a z de Arcaya M i r a v e l e ; u ú -
luerp 95, D . Fel ipe G ó m e z Acebo Echeva-
j r í a ; n ú m . r r i , D . L u i s Fuenk-s G u t i é r r e z ; 
t iúin. 113, D . Vicente l .arrondo O q u e n d o ; 
m'nn. J14, D . J o s é de Castro C a s t a ñ e d a ; 
u ú m . 115, D . T o m á s Mur iQp Ig l e s i a s ; n i ; -
mcro 123, D . Manuel Lobo L ó p e z ; n ú m e -
ro 130, • D . Albe r to L a v e r ó n R e v o u l ; n ú -
mero 131, D . Pedro A l f a r o A l f a r o ; n ú m e -
ro 140, D . Ignacio A r r i l l a g a L ó p e z ; n ú m e -
ro 145, D . José Mar ín Despu l R i e a r t ; n ú -
mero 153, D . Narciso A m o r ó s B e l z a ; n ú -
mero 165, D . Pedro I r ad ie r E l i a s ; n ú m . 183, 
D . Eugenio Alca lá de l O l m o * n ú m . 228, 
D . Pascual G i r ó n O r t i z ; n ú m . 220, D . Fe-1 p a ñ í a " T r a s a t l á n t i c a Sres. D e s c h a m p é 
dericq Gómez Gerardo; n ú m . 241, I ) . Euse- t e l l ó , para hacerse cargo de los une 
bio González M é n d e z ; n ú m . 245, D . C é s a r peres rec ien temente adqu i r idos por 
Cervcra Cereznela; n ú m . 254, I ) . V i c t o r i a -
no Valpuerta A p a r i c i o ; n ú m . 288, D . E n -
rique Marcelo Casas de G r e ñ a ; n ú m . 297, 
D . Benito Blanco "Espada. 
Notas de sociedad 
Enfermos. 
• 8c encuentra enfermo nues t ro q u e r i d o 
í lmiso el teniente de C a b a l l e r í a de Montosa 
Luis Giber t . 
Para reponerse de su enfermedad p i s a -
ra una temporada en su cas t i l l o de V i ñ u e -
las el m a r q u é s de San t i l l aua . 
« 
Faüeclmlenfos. 
H a n fallecido en esta corte el m é d i c o de 
Ja Lompama de ferroearries de- M a d r i d á r 
| r a g o Z a y Alicante D . E n r i q u e V á r e l a : 
•eln,,', r C ,CX S ó b e r n a d o r c i v i l de Bar-
o í I f i ^ ' i ,n:'Vur (lc, Co,lscjo de Esta-
l i s mVHÍ M('ÜNZ;I1C/- ^ " ^ v o s . " v una de 
l.nviaiuos nuestro 
respectivas. 
a r c e l o n a 
POR THI.ÓGRAro 
K l g o b e r n a d o r . 
BAUCEI.ONA 23. 18,10. 
E l gobernador c i v i l se encuentra bastante 
m e j o r a d o del a taque g r i p a l que sufre desde 
hace unos d í a s . 
T r a b c j o s p o l i c i a c o s . 
L a P o l i c í a d e t u v o hoy á uno de los t res 
i n d i v i d u o s (pie se fuga ron del pena l de T a -
r r a g o n a hace unos d í a s . 
S igue l a pis ta á los otros dos. 
T a m b i é n d e t u v o h o y á tres apaches f ran-
_ ceses que eran buscados p o r la P o l i c í a de 
¡ l a vec ina R e p ú b l i c a . 
O c u p á r o n s e l c á los t res ú t i l e s pa ra e l 
robo. 
E l c o r r e s d e M e ü t l a » 
E s t a m a d r u g a d a l l e g ó , procedente de M e -
l i l l a , e l vapor correo Viente Pujol. 
A su bo rdo v e n í a n 108 i n d i v i d u o s de t r o -
pa de l r e g i m i e n t o sexto m i x t o de I n g e n i e -
ros, mandados po r un c a p i t á n . 
Desembarcaron esta m a ñ a n a , i n c o r p o r á n -
dose a l r e g i m i e n t o de zapadores minadores , 
a l que v e n í a n dest inados. 
U n b o s q u e t e . 
N u m e r o s o s admiradores del maes t ro Pahis-
sa o r g a n i z a n u n banquete en su h o n o r por 
el t ' x i t o de la ó p e r a Gala Plácidia, que se 
ha es t renado rec ientemente en el L iceo . 
" R a i d 1 1 a é r e o . 
E l c ó n s u l de F ranc i a en esta c a p i t a l ha 
c o m u n i c a d o a l gobernador y autor idades de 
M a r i n a que u n av iador f r a n c é s se propone 
hacer u n raid p o r las costas de E s p a ñ a y 
Marruecos y desea hacer escala en Barcelo-
na p a r a aprov is ionarse y u t i l i z a r uno de 
los m u e l l e s de este p u e r t o para a te r r i za r . 
F i e s t a c í e n t i f l o a . 
L a i n s t i t u c i ó n c i e n t í f i c a que se e s t a b l e c i ó 
con el l egado A l s i n a o rgan iza una fiesta, 
en l a que t o m a r á n pa r te a lgunas persona-
l idades cient 'Ticas. 
E l S r . P a r a í s o . 
E n el exnreso ha l legado á esta c a p i t a l 
D . B a s i l i o P a r a í s o . 
l i s t a t a rde es'.nvo conferenciando con los 
representantes de la C á m a r a I n d u s t r i a l . 
A I n g l a t e r r a . 
D e n t r o de unos d í a s s a l d r á n con di rec-
c i ó n á I n j i i a t e n a los canitanes de la C o m -
y Cas-
nuevos va -
o   por la c i ta -
da C o m p a ñ í a 3' cons t ru idos en los A s t i l l e -
ros de Gla sgow y Newcas t le . 
L o s nuevos vapores l l e v a r á n los nombres 
de infanta Isabel de Jiorbón y Rcimj Vic-
toria Eugenia. 
V i a j a r o s . 
H á l l a s e en esta c iudad el escr i tor t aga lo 
J o s é M a r í a B a l m o r í , expu l sado de Fi l ip inas1 
por los y a n q u i s , á causa de su - c a m p a ñ a 
b i s p a n ó f i l a . 
—En el expreso Im sal ido h o y para M a -
d r i d el Sr . D . V i c e n t e N a v a r r o Rever te r . 
E l a b a s t e c i m i a n t o d e a g u a s . C e n s u -
r a s y f e l í c i i o c i o n a s . 
R e i n a una g r a n impacienc ia ante e l te-
m o r de que el A y u n t a m i e n t o apruebe el 
p royec to de las aguas. 
E l concejal .Sr. R i u s , h i j o del alcalde se-
ñ o r R i u s y T a u l e t , e s t á rec ib iendo muchas 
y merec idas fe l ic i tac iones po r su e n é r g i c a 
a c t i t u d de i n t r a n s i g e n c i a . 
E l re.irionalista Sr. A b a d a l , por el con t ra -
r i o , es obje to de censura, pues en la resolu-
c i ó n de este negocio se lia u n i d o con los 
l e r r o u x i s t a s . 
F R A N C I A A L E M A N I A 
p é s a m e á las f a m i l i a s 
r ^ n l ^ 0 á é s t a ,cortc: Dc A l í n c i a ^ o l 
s ^ r S e j L ^ M a ~ d - Ra 
Vn K̂™ • , Recepciones. 
J t f qXUO ̂  la co,onia i n g e s a c e l e b r ó -
C O N T R A L * B L A S F E M | A 
4 n i 
^ | l a bl|feSiaP ent0 clc ,0 Oslado 
• I > w S | í t i i l Í ? ,cÍc',nP'f> á i m i t a r , y 
lacirc, . " ^ , 0 S ^ ^ P 0 ^ 1 " ^ P"blic¿. 
(}]nSrto á lo" s,, ^u Cn el mislno se"tido 1.a 
i,,e2 'IePrinK. .a^ ^ • . ' • "^ ^ su p a r t i d o el 
mTül' t». J o s é S í l a de V i l l a l n a n d o (Za-
t ''Cuando en ' í ; ^ 0 L- dc 8c"a,lia : 
^ t o s l e ¿ C ¿ 1 a r t i cu lado de los vigentes 
v:i Yertos a c t o f ? la ^ t n v í ú ^ i " ^ 1 üs. ordenado l ^ ^ l ^ c a n de delic 
fes y sometiéndniC,0^a,rel>resión ^ 1 ^ 
2 e"es t iene ol R a n c i a ,p0r par te d& S"1"1̂  y Ŝ î ,í"cUu1ib1̂  deber de- per e-
^ ' ' ^ n o c ^ f ^ / . ^ " ^ i t V y e un p u u i b f e P Ja ley * a e t e S ^ Socia1' e " ^ ' ¿ n d a d a 
fe» ^üninSf ̂ A ^ f e dc E n -
(jORREOS 1 TELÉGRAFOS 
Por Rea l orden fecha 32 del a c t u a l , se 
a n u n c i a n las subastas s igu ien tes : en 6.,4So 
pesetas la c o n d u c c i ó n de l correo á caba l lo 
en t re Cuenca y San Clemente . 
L a de C a ñ e t e á P á n d e t e , á cabal lo ó e n 
car rua je , en 1980 pesetas, y l a de S i r u e n z a 
A M a r a n c h ó n , cn ca r rua je 6 a u t o m ó v i l , e n 
2.500 pesetas anuales. 
Se adjudica á D . J o s é Caro la c o n d u c c i ó n 
del correo, cu c a n u a i e ó a u t o m ó v i l , en t r e 
San Eernando y l a e s t a c i ó n f é r r e a , en 2.000 
pesetas. 
vSe ad jud ica d e f i n i t i v a m e n t e la conduc-
c i ó n de Fuentes de B é j a r á S a n t i b á ñ c / , de 
U é j a r , á D . C. Casquero, en 750 pesetas. 
A s i m i s m o se a d j u d i c a n d e f i n i t i v a m e n t e 
las conducciones en t re Zamora á V i l l a l p a n -
do , á D i M a n u e l Casas, en 2.800 pesetas; 
l a de S a n l ú c a r á sus estaciones, p o r 1.398 
pesetas, y se au to r i za el t raspaso á D . V i c -
t o r i n o V á z q u e z de la c o n d u c c i ó n de Sa r r i a 
á su e s t a c i ó n f é r r e a , de que es c o e t r a t i s l a 
D . M a n u e l V á z q u e z . 
+ 
H a n s ido aprobados cn e l ejercicio de i d i o -
mas de Correos, los oposi tores Sres. D . J o s é 
Costos, D . Ja ime Costa, D . E l i a s D o b l a d o , 
D . R a r t o l o m é D u n j o , D . M a n u e l G ó m e z , d o n 
L u i s Cróniez, D . C a s i m i r o I b á ñ e z , D . V i -
cente M á r q u e z , D . E n r i q u e M c l é i i ü c z y d o n 
A n t o n i o N ú ñ e z R o m e r o . 
D e n t r o de breves d í a s se p r o c e d e r á a l se-
g u n d o l l amamien to . 
4-
S e g ú n c o m u n i c a l a C o m p a ñ í a alemiaua del 
t e l é g r a f o sudamer icano , p u e d e n - a d m i t i r s e te-
legramas d i f é l i d o s p o r v í a M o n t e r r e s , con 
des t ino á la A r g e n t i n a , B ra s i l (excepto I ' e r -
n a m b u c o ) , P a r a g u a y y U r u g u a y . 
H a n fa l lec ido en e i^Cuerpo de T e l é g r a f o s 
los oficiales p r i m e r o D . E m i l i o R a m í r e z , y 
cua r to D . Feder ico C o r t é s y M o n t e r o . 
nuestros suscríptores y paqueteros 
ROGAMOS A NUESTROS FAVORECEDORES 
QUE NO SE H A L L E N A L CORRIENTE EN EL 
PAGO DE SUS SUSCRIPCIONES QUE, PARA 
FACILITAR LA BUENA MARCHA DE LA A D M I -
NISTRACION DEL PERIODICO, TENGAN LA 
BONDAD DE REMITIRNOS EL IMPORTE DE 
SUS DESCUBIERTOS. 
E L Ó P I 
C&amíerlain en la Cosía m 
r o a T H U l ü k A F o 
PARÍS 23. 12. 
S i g u e n d e s c u b r i é n d o s e cou t innan ien te fu -
madores de op io , todos ellos en ciudades que 
nenan puer to de mar . 1 
Es te da to h izo pensar en la p o s i b i l i d a d do 
qne la p r o g r e s i ó n de l v i c i o e s tuv ie ra re la-
e u u n d a con la l legada de buques nacionales 
} ex t ran je ros . Y real izada una minuc iosa i n -
v e s t i g a c i ó n , se l l e g ó á l a a v e r i g u a c i ó n de que 
la arpga en e u e s t i ó , , era aportada por u n of i -
c ia l de la A r n m d a francesa. 
E n l i res t y en T o l ó n es donde m á s abun-
daban los es tablec imientos c landes t inos de 
esta clase. 
' ^ 1 P ú b l i c o que á ellos a c u d í a era s u m a m e r -
te heterogéneo, p r e d o m i n a n d o en él los oficia-
les de Marina, y d á n d o s e el caso e s p e e i a l í s i -
m o de a l t e rna r estos den t ro de tales casas con 
sargentos úc M a r i n a , y au.u con s i iup le s ma-
r ine ros , í [ u e a c u d í a n t a m b i é n á las mi- .uias. 
L a P o l i c í a c i v i l ha comunicado estos descu-
bnujaentos á las autor idades especiales de 
los puer tos . 
- E l av iador M . P i v e r se propone hacer el 
via je t r ansp i rena ico y cn la mis'ma etapa l l e -
ga r á M a d r i d . 
L a p a r t i d a para el emocionante t r ayec to , 
t e n d r á l u g a r el s á b a d o ó e l d o m i n g o p r ó x i -
mos . 
— N o t i c i a s de Cannes hacen saber que en 
t a l c i u d a d se encuen t ra el p a r l a m e n t a r i o i n -
g l é s M r . C l i a m b e r l a i n , ex m i n i s t r o de las 
Colonias . 
T o d a la co lonia i ng l e sa , t a n numerosa c n 
aquel p u n t o , le hizo u n entusias ta r ec ib i -
m i e n t o . A c o m p a ñ á b a n l e muchas persona l i -
dades locales. 
M r . C h a m b e r l a i n piensa pasar todo el i n -
v i e r n o en aquel las l a t i t u d e s . 
. —F- l C í r c u l o de Nadadores dc N i z a , que ha 
sido fundado recientemente , organiza para el 
26 de l co r r i en te mes una prueba de n a t a c i ó n , 
bajo el t í t u l o de Copa de I n v i e r n o . 
L a V i r g s n d e l C c m i a n t a r i o . 
P.KZIKRS 23. 
M u l t i t u d dc personas s iguen v i s i t a n d o el 
a n t i c u o cementer io , con mot ivo ' de la apa-
r i c i ó n de l a estatua m i l a g r o s a . 
Es tal la af luencia de gentes que ha te-
n i d o que i n t e r v e n i r la P o l i c í a para guar -
dar o rden . 
-Muchas l l e v a n velas y c i r i o s , que de j an en-
cendidos cerca de la i m a g e n . 
L a au to r idad e c l e s i á s t i c a ha p u b l i c a d o 
una no ta , haciendo ver á las gentes que n o 
deben dejarse l l eva r po r los rumores que c i r -
c u l a n , y que se precisa obrar con p rudenc i a 
en tan del icado asunto . 
E n f a v o r d e u n a s R e S i g i a s a s . 
PARÍS 23. 
M á s de qu in i en tos obreros reunidos en .'a 
Taberna del Cent ro , d e s p u é s de o í r el in - , 
forme del t r i b u n a l c o n t r a r i o á las H e r m a n i -
tas de la A s u n c i ó n , han elevado n u e v a m e n t e 
una protesta , en l a . q u e a f i r m a r o n (pie de-
f e n d e r á n po r todos los medios á las H c r m a -
n i tas , que tantos beneficios hacen en la po-
b l a c i ó n . 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
M a ñ a n a , s á b a d o d é c i m o de moda , p r i m e r a 
r e p r e s e n t a c i ó n en esta t emporada de l a co-
med ia en cua t ro actos, o r i g i n a l de D . S e r a f í n 
y D . J o a q u í n A l v a r e z O u i n l e r o , t i t u l a d a Amo-
res y aviarios. 
Es ta f u n c i ó n e m p e z a r á á las nueve 5' cuar-
to en p u n t o . 
C o n t i n ú a n c o n t á n d o s e po r l l enos las repre-
sentaciones dc Kl misterio del cuarto anta: 
r i l lo , que ha c o n s t i t u i d o e l é x i t o de l a t e m -
porada. A pesar de é s t o , la necesidad de re-
n o v a r el car te l en los d í a s de abono, y de es-
t r ena r l o m á s p ron to pos ib le obras nuevas , 
o b l i g a r á n á la empresa á da r y a u n n ú m e r o 
l i m i t a d o de representaciones de E l misterio 
del cuarto aviarillo. 
Pasado m a ñ a n a d o m i n g o , po r l a t a rdo . E l 
misterio del cuarto aniarillo. 
Por la noclie , 30 r e p r e s e n t a c i ó n dc E l mis-
lerio del cuarto aniarillo. 
E n breve se v e r i f i c a r á n las ú l t i m a s repre-
sentaciones de E l misterio del cuarto ama-
ri l lo . 
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Ministerio dc Hacienda. R é a l or(.;.:n re-
so lv i endo el exped ien te p r o m o v i d o á in s t an -
cia de los p in to res decoradores de e.l if icios 
dc esta cor te , p id ié r i f lo c l a s i f i c a c i ó n con re-
baja de cuotas de l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s -
t r i a l . 
Ministerio de Instrucción ptibiica y Be-
llas AHCS*. Real o r d e n d i spon iendo se en-
t i endan agregadas al sueldo a n u a l de 3.000 
pesetas que se s e ñ a l a b a á D . T o m á s Bre-
t ó n H e r n á n d e z en la de 12 de l mes ac tua l , 
las 500 pesetas anuales á que t iene derecho 
en concepto de residencia . 
— O t r a aceptando, c o n des t ino al M u s e o de 
A r t e M o d e r n o , un re t r a to dc I ) . A l e j a n d r o 
M o n y M a r t í n e z , y d i spon iendo se den las 
gracias á la f a m i l i a y herederos de l refer ido 
ex m i n i s t r o . 
— O t r a r e l a t i v a á la c r e a c i ó n del e s c a l a f ó n , 
ascensos y n o m b r a m i e n t ó s del personal su-
ba l t e rno del Museo N a c i o n a l de P i n t u r a , y 
E s c u l t u r a . 
Ministerio de Eonicnto. Real decreto apro-
bando el p l an de reparaciones de carreteras 
del Es t ado pa ra el a ñ o ac tua l . 
— R e ^ l o r d e n a u t o r i z a n d o al i n g e n i e r o 
jefe de l s e rv i c io de la E s t a d í s t i c a de la pro-
d u c c i ó n forestal la i n v e r s i ó n de 10.000 pese-
tas con des t ino á copias , impres iones y gas-
tos p a r a la f o r m a c i ó n de la E s t a d í s t i c a de 
los montes de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
— O t r a d i spon iendo se anunc ie concurso 
para la p r e s e n t a c i ó n de proyectos p a r a l a 
tíonstrucción d e l f e r r o c a r r i l e s t r a t é g i c o de 
Gata á Javea. 
— O t r a d i spon iendo se anunc ie convocato-
r i a para que, med ian te e x a m e n , se forme u n 
C u e r p o de 40 asp i ran tes para c u b r i r las p la -
zas d c personal suba l t e rno dependiente de 
este m i n i s t e r i o . 
COMPAÑIA IBÉRICA MERCANTIL É INDUSTRIAL 
A l o a l á , S 2 8 , M a d r i d . 
Laborados de z i n c : C ú p u l a s , decorados, ma-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
A Y E R E H E L A T E N E O 
T A R D E S A M E E T ^ S 
A y e r Larde se c e l e b r ó en e l A teneo la 
novena s e s i ó n d e l « F l o r i l e g i o de p o e t a s » . 
D . J o s é de M a t u r a n a h a b l ó de I l u r t a d o 
de M e n d o z a ; D . A n d r é s G o n z á l e z Blanco 
t r a z ó l a figura "de sor J u a n a I n é s de l a Cruz , 
y D . L u i s de T e r á u d i s e r t ó acerca de Ca l -
d e r ó n de la Barca. 
Todos los conferenciantes h i c i e r o n u n es-
t u d i o acer tado de los egreg ios poetas men-
cionados, l eyendo d i f e r en t e s t rozos de sus 
obras, que í u e r o u m u y , ap l aud idos . 
La eluda!! i r é de Hamlrcrgo 
La carrera de ios seis días 
2 3 X J "^3>. X J . a»» 
rOR TELÉGRAFO 
BKRLÍN 23. 12,3. 
E l ICmpenulor de A l e m a n i a t i ene va r i o s 
viajes en proyecto para comenzar los c n los 
ü l t i i n ó s d í a s del p r ó x i m o Febrero . 
S e r á el p r i m e r o de ellos é l que r e a l i z a r á 
a K i e l , donde se prepara u n festejo para so-
l e m n i z a r ]Q j u r a de los nuevos rec lu tas de 
M a r i n a . 
E l K a i s e r piensa d i r i g i r u n discurso á los 
m a r i n o s y hacer en él a lgunas mani fes tac io-
nes referentes a l presente y a l p o r v e n i r de 
la A r m a d a nac iona l c o m p a r á n d o l a con la de 
otros l i s t ados . 
Com este m o t i v o i r á n á K i e l va r ios bar-
cos de gue r r a , y acaso se organice u n a re-
v i s t a n a v a l . 
O u i l l e n n o I I , í ie a l o j a r á en el acorazado 
Kaiser, que s e r v i f á po r p r i m e r a vez de re-1 
sidencia i m p e r i a l . 
Despu ié s v i s i t a r á l í e l i g o l a n d y Bienerha -
v e n . 
T a m b i é n a c u d i r á á C o r f ú , como ya-es sa-
bido . 
— l i s cada d í a m á s v i s i b l e el progreso de 
I l a m b u r g o . 
S e g ú n acaba de man i fe s t a r o f i c i a lmen te 
el G o b i e r n o de l a m i s m a , su deuda ba dis-
m i n u i d o d u r a n t e el a ñ o 1912 en m á s de seis 
m i l l o n e s de marcos , c a n t i d a d que ha s ido 
amor t i zada po r la M u n i c i p a l i d a d . 
— E n esta cap i t a l ha t e r m i n a d o la prueba 
de los seis d í a s en b ic i c l e t a , con u n resu l -
t ado del todo b r i l l a n t e . 
H e a q u í la c l a s i f i c a c i ó n hecha p o r e l Ju -
rado: 
i > C l a r k - H i l l . 
2.0 M i q u e l - S t o l , á u n l a r g o de m á q u i n a . 
3.0 Lo renz -Sa ldow, á u n l a r g o de m á -
q u i n a . 
4.0 S t e l l b r i n k - R o s e l l e n , á u n l a r g o de 
m á q u i n a . 
5.0 S tabe-Pawke, á dos vue l t as . 
6.° Z a u d e r - l í h l e r t , á dos vue l t a s . 
7.0 R u d e r - A b e r i í e r , á t res vue l t as . 
L a p r o p o r c i ó m de los k i l ó m e t r o s r e c o r r í -
dos en l a p rueba po r los equipos vencedo-
res acusa u n p r o m e d i o dc 654 k i l ó m e t r o s ca-
da v e i n t i c u a t r o horas . 
— E s t á n v e r i f i c á n d o s e los ensayos o f i c i r i e s 
del nuevo d i r i g i b l e P. L . 2, que s u s t i t u i r á 
al (pie fué des t ru ido . . 
D u r a n t e las pruebas d i r i g e el n u e v ) apa-
ra to el t en ien te S t e l l i n g . 
Los ensayos e s t á n h a c i é n d o s e en el c a m -
po de B i í t e r f e k l , ante una C o m i s i ó n m i x t a 
de m i l i t a r e s , g e ó g r a f o s é ingen ie ros . 
H a s t a ahora parece ser que el d i r i g i b l e 
es una excelente obra , que h o n r a r á á l a casa 
cons t ruc to ra y p r e s t a r á buenos servic ios a l 
Es tado . 
—Las e s t a d í s t i c a s a r r o j a n una considera-
ble d i s n i i n u c i ó n i en el consumo del a lcohol 
potable d u r a n t e los meses finales de 1912. 
Con r e l a c i ó n á la m i s m a é p o c a de 1911, se 
e x p e n d i e r o n 530.44S hec to l i t ro s menos . 
A pesar de el lo el prec io ha sub ido . 
E n 1911 se v e n d í a n los 30 h ec to l i t r o s á 
46 marees. P loy se venden á 70 marcos . 
— E l P r í ñ i c ipc A d a l b e r t o , tercer b i j o del 
E m p e r a d o r , t iene una p u l m o n í a y el saram-
p i ó n . 
—Esta m a ñ a n a en M a g d e b u r g c , al d i r i g i r -
se el ten iente del. E j é r a t o , H é r r Scscbecl 
hacia el campamento de B u r g , t r i p u l a n d o u n 
b i p l a n o « M a r s » . p r o d ú j o s e una a v e r í a en e l 
m o t o r , dando el aeroplano una vo l t e re t a . 
. E l p i l o t o c a y ó al suelo desde unos qu ince 
metros de a l t u r a , r e su l t ando con her idas de 
suma gravedad . 
POR TELÉGRAFO 
L a e í t u a c i á n d e C o n s í a n t i r s o p í a » 
CONSTAXTIXOPLA 23. 
C o n t r a lo que se esperaba, l a o p i n i ó n no se 
ha manifes tado cont rar iada por el acuerdo de l 
Consejo nac iona l . E l verdadero p a t r i o t i s m o 
e n e m i g o de asonadas y de t e a t r a l e r í a s , se ha 
i m p u e s t o , c o m p r e n d i é n d o s e po r todos que es 
prefer ib le el a d v e n i m i e n t o actual de la so lu -
c i ó n adptada , que era inexcusab le á l a l a rga . 
Preocupa ahora la c u e s t i ó n de si las po ten -
cias e u m p i l i r á n l o acordado. E n este respec-
t o se cree que el Gob ie rno d i r i g i r á una nota 
á las potencias, e x i g i é n d o l a s de terminadas 
g a r a n t í a s de que los ' al iados b a l k á n i c o s n o 
han de f o r m u l a r nuevas pretensiones. 
R e c l i i d Pacha se mues t ro m u y c o n t r a r i a d o 
con l a a c t i t u d de E u r o p a . H a anunc iado que 
no t a r d a r í a n m u c h o las naciones europeas 
de ar repent i rse de su ac tua l d e c i s i ó n en con-
t ra de los otomanos. 
H a d i m i t i d o el Gobie rno á eonsceucncia de 
u n a m a n i f e s t a c i ó n . 
M a h m u d Chefket ha sido n o m b r a d o g r a n 
v i s i r ; Ta l aa t Bey , m i n i s t r o de I n t e r i o r , é Ize t j 
m i n i s t r o de l a Guer ra . 
Ta l aa t Bey ha declarado á l o s pe r iod i s t a s 
l o s i gu i en t e : 
« E l c ambio de G o b i e r n o s ign i f ica que va-
m o s á sa lvar el honor nac iona l ó perceer. N o 
queremos reanudar la g u e r r a ; pero s í conser-
v a r A n d r i n ó p o l i s , y de el lo hacemos cond i -
c i ó n fine qua non para l a p a z . » 
U n redactor de l p e r i ó d i c o Sahah ha s ido 
rec ib ido por el S n l t á h , qu ien h izo á a q u é l , 
en t re otras, las s iguientes declaraciones: 
« S o y u n Soberano c o n s t i t u c i o n a l y d e m ó -
crata . 
E s t o y convencido dc que la f e l i c idad de m i 
pueb lo es t r iba en el desar ro l lo r e - u l a r del sis-
tema p o l í t i c o que hemos cop iado del Occi-
dente . . . . 
Los Soberanos no pueden v i v i r s ino p ro -
cediendo en todo de acuerdo con el Par la-
m e n t o , i -
Este representa al p a í s que l o e l i g i ó . . 
L o que él Par l amento haga debe s e r v i r de 
n o r m a al Soberano. 
E n cuan to nasen las actuales c i r c n n s t a n -
cias ab r i r emos ' l a s C á m a r a s , y l u e g o procede-
¿ e m o s á nuevas elecciones. 
E l abso lu t i smo ha n n i e r t o en T u r q u í a . 
l i s i n c o m p a t i b l e con el e s p í r i t u m o d e r n o . 
A b s o l u t i s m o es s i n ó n i m o de despot i smo y 
fana t i smo. 
H o y los d é s p o t a s y los f a n á t i c o s son con-
t r a r i o s á l a c i v i l i z a c i ó n 
E n todos los p a í s e s r e g u l a r m e n t e o r g a n i -
zados el c o n s t i t u c i o n a l i s m o i m p e r a . 
Espero confiado en que las p r ó x i m a s elec-
ciones m a r c a r á n u n a nuieva era japrá T u r -
q u í a , t a n probada p o r l a desgracia , y qne 
e s t á h o y pagando las culpas de l a n t i g u o 
r é g i m e n . , " 
Creo que los d ipu t ados que el pue b lo e l i -
j a s a b r á n responder á su a l ta m i s i ó n . » 
D e a d e L o n d r a s . 
LONDRES 23. 12. 
L o s p len ipo tenc ia r ios comienzan á dudar 
de que aun habiendo cedido T u r q u í a en la 
c u e s t i ó n de A n d r i n ó p o l i s , el c o n f l i c t o este 
solucionado. . , 
Rea lmen te quedan, v a n o s pun tos que deci-
d i r y no todos son de fác i l s o l u c i ó n . 
L a i n d e m n i z a c i ó n de guer ra , la d e l i m i t a -
c i ó n de A l b a n i a , la c e s i ó n de S c u t a n , son 
ex t remos que d a r á m bastante j u e g o . 
Respecto a l p r i m e r o de el los e l delegado 
de B u l g a r i a ha i n a n i í e s t a d o s u o p i n i ó n de 
que T u r q u í a :dcbc i n d e m n i z a r á los p a í s e s 
b a l k á n i c o s , po rque , a d e m á s de haber s u f r i -
do los gastos de gue r r a , se ca rgan con par-
te de su deuda. 
D e o t r a s n a c i o n e s . 
PARÍS 23. 12,50. 
Pía causado buena i m p r e s i ó n en los c í r c u -
los p o l í t i c o s y cn las reuniones de d i p l o m á -
t icos la a c t i t u d del Consejo nac iona l t u r c o . 
D e S a i Í Pe tc r sburgo dicen que Rus ia no 
e x i g i r á que S c u t a r i sea en t r egada ' á los 
mon teneg r inos . 
' S ó l o en el caso de que los albaneses, que 
son n u m e r o s í s i m o s , la abandonaran , e x i g i -
r í a que i n m e d i a t a m e n t e f u e r a n entre.uados 
sus alrededores á la a u t o r i d a d de los m o n -
tenegr inos . 
D e B e r l í n y V i e n a l l egan despachos a n u n -
ciando que en ambas capitales ha s ido t a m -
b i é n acogido con agrado el acuerdo de T u r -
q u í a . 
Comu.nacan de Budapes t q u e el m i n i s t r o 
dc la n e n a ha ordenado sean l icenc iados 
par te de los reservistas que fueron l l amados 
á filas c o n j n o t i v o de los SUCCHOS ocu r r idos 
en los Ba l kanes . 
G r a v e s n o t í c i & s . 
CONSTANTIXom.A 23. 22,40^ 
L a s i t u a c i ó n se a g r a v ó r epen t inamen te . 
E n S t a n i b u l , ha estallado la r e v o l u c i ó n i n i -
ciada po r el C o m i t é « U n i ó n 3' p r o g r e s o » . 
L a m u c h e d u m b r e se ha ame/tinado i n v a -
d i endo la Puer ta ' O t o m a n a . Ivl E j é i r i t o , 
opuesto á la paz, apoya e l m o v i m i e n t o re-
v o l u c i o n a r í o . 
D í c e s e (pie el g e n e r a l í s i m o del E j é r é i t o 
t u r co y el m i n i s t r o de l a G u e r r a , h a n s ido 
asesinados'. 
L a m u c h e d u m b r e estacionada ante la Puer-
ta , a c o g i ó con entusiastas aclamaciones la 
n o m i n a c i ó n de M a h m o u t s Chevke t s á g r a n 
v i s i r . 
E l m o v i m i e n t o de los J ó v e n o s t u r cos , esta-
ba preparado de an temano , y se c u m p l i ó s in 
d i f icu l tades . 
fíl desorden f u é m u y poco cuando la dele-
g a c i ó n h i z o su en t rada en el Consejo de m i -
n is t ros ; los per iod i s tas ex t r an je ros y va r io s 
d rogmanes de embajadas, c i r c u l a r o n l ib re -
men te en t re los mani fes tau les . 
Re ina ca lma comple ta en la c a p i t a l . 
H a n s i do cambiados los divectores de Co-
rreos y dc P o l i c í a . 
M u c h o s manifes tantes e s t á n a p i ñ a d o s en 
el p a t i o dc la Puer ta , ac lamando á los ora-
dores favorables á la gue r ra . 
A c a d e m i a U n i i u e r s i t K i n a C a t ó l i c a . 
Plaza del Progreso, 5. principal. 
H o y v ie rnes , de seis á siete d a r á su <om 
í c r e n c i a sobre « I n s t i t u c i o n e s L c o n ó m i c o So^ 
c í a l e s » , D . Se vecino A z n a r . 
GUISANTES TREVIJANO 
P R E P A R A D O S s m C O L O R A R T S F L C m t 
E l martes 21, á las once y media de l a m > 
che, ha f a l l m d ó cn T o r r e de) M a r ( M á l a g a f l , 
é l l i m o . Sr . I ) . A n g e l V a s n . n i y Vasconi^ 
pres idente de l Consejo de M m e r í a , hab ienda 
rec ib ido los Santos Sac-ramentos y la b c r u l i -
c iém de Su San t idad . 
E l c a d á v e r s e r á trasladado, á M a d r i d para» 
SU i n h u m a c i ó n en el cementer io de la Sac-ru-
m c n t a l dc San Lorenzo y San J o s é , el s á b a -
do 25, á las once d é la m a ñ a n a . 
11 
Chor ro , cara vuestra t e r r i b l e r n l e r m c d a d . ES* 
pec í f ico p r e m i a d o con meda l la de oro y crua 
de m é r i t o . 
Viloria.--Ea el Círculo Calólii'o do OIMWOS-, d i * 
lina eonfórenfcia el pacho Aponciano del Niño JOSÍJH, 
Wbró «1 SÍguícHto tema: «El pbvero que ama & Dio? 
es rcspetqdó por los ricos, ÍQuci'ido de BUS iguakie 
y amado por tndos». 
Bañólas.—-En el (oatro, dié) una conforom-ia so-
bro «Sindicatos dgrf(oblas y Cajas rm-akt»», «.-I pro-
pagandista ductor Pcancisco Anncnd-arce. 
V MOLINO MñQüiLERO 
de grandes r e n d i m i e n t o s , se venden en bue-
nas condic iones . I n f o r m a r á la s e ñ o r a v i u d a 
de Y u r r i t a . — V a l l a d o l i d . 
^ u s t r í a - H u n g r í a 
PO» TELÉGRAFO 
VlF .XA 23. 
E l pres idente de l Consejo de m i n i s t r o s 
de H u n g r í a , M . L u c h a s , carece po r comple -
to de p o p u l a r i d a d . 
E n las ú l t i m a s luchas p a r l a m e n t a r i a s , en 
las que i n t e r v i n o a c t i v a m e n t e , apoyando a l 
pres iaentc de l a D i e t a , M . Jis/.a, a u m e n t a -
r o n los odios que c o n t r a é l s e n t í a n las clases 
populares . 
Los au tonomis tas y los socia l is tas , l anzan 
acusaciones en con t ra de é l , t a c h á n d o l e de 
uo haber c u m p l i d o las promesas que h i -
c iera . 
Se cuenta como , una d e m o s t r a c i ó n de la 
a n t i p a t í a que t i enen para con él las clases 
popula res , u n sucedido que fué cn e x t r e m o 
comentado . 
Parece ser que al pasar M . L u c h a s en su 
coche, p o r debajo de u n a n d a m i e , los alba-
ñ i l e s a r r o j a r o n sobre e l v e h í c u l o l a d r i l l o s y 
cubos de yeso. 
T a m b i é n -se refiere l o que le o c u r r i ó en una 
p e q u e ñ a c i u d a d cerca de Budapes t . 
A l saberse la no t i c i a de que el pres idente 
estaba en la p o b l a c i ó n , r e u n i é r o n s e los auto-
nomis tas y numerosos obreros , 3' a l aparecer 
M . L i i c k a s po r una cal le , fué r e c i b i d o t e n 
una s i lba espantosa. 
Entonces L u c h a s , r e t r o c e d i ó , 3' a l ve r (¡no 
los g r u p o s engrosaban, s a l i ó h i ñ i e n d o , m i e n -
tra.s que los a ino t inadcs g r i t a b a n : 
¡ A b a j o el enemigo de H u n g r í a ! 
¡ A b a j o el a u s t r í a c o ! 
L a p e r s e c u c i ó n se d i ó po r t e r m i n a d a cuan-
do M . L u c h a s se m e t i ó en Su casa. 
L a m u l t i t u d , no obstante , s i g u i ó cn fin ¡ic-
t i t u d levant i sca , apedreando las ventanas y 
no de jando u n solo c r i s t a l . 
A c u d i ó por fin la P o l i c í a , que d e s p u é s de-
vanas cargas, l o g r ó d i so lver los g rupos . 
— D i c e n de B e r l í n á u n d i a r i o , que es 
probable que los t res soberanos de las na-
ciones que componen l a T r i p l e A l i a n z a , se 
r e ú n a n en V i e n a á mediados de Febrero , con 
m o t i v o de l v ia je d e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o 
á Cor fú . 
Real Academia do Medic ina . 
L a Rea l A c a d e m i a de M e d i c i n a c e l e b r a r á 
l a solemne s e s i ó n i n a u g u r a l de l a ñ o aGadé-
mico de 1913 el d o m i n g o 26 de l co r r i en t e 
mes, á las t res de l a t a rde , cn el anf i tea t ro 
grande de esta F a c u l t a d de M e d i c i n a (calle 
de A t o c h a ) . 
E n ella d a r á cuen ta de l a s tareas desem-
p e ñ a d a s po r la C o r p o r a c i ó n cn el a ñ o ante-
r i o r e l secretario pe rpe tuo , e x c e l e n t í s i m o é 
i l u s t r í s i m o Sr . D r . M a n u e l Ig les ias y D í a z , 
-y l e e r á el discurso i n a u g u r a l e l e x c e l e n t í s i -
m® é - i l u s t r Í M i n o Sr. I ) . M a n u e l de Tolosa y 
L a t c u r , a c a d é m i c o n u m e r a r i o , sobre el t e m a 
«La ciencia de l a sa lud en l o p o r v e n i r . » 
D e s p u é s .se e n t r e g a r á n los p r e m i o s , d i s -
t inc iones y donat ivos correspondientes a l 
a ñ o ú l t i m o , 3' se p u b l i c a r á el p r o g r a m a de 
los concursos de 1913 y 1914-
Ateneo. 
H o y , á las seis de l a ta rde , el secre tar io 
p r i m e r o de l a S e c c i ó n de Ciencias M o r a l e s 
y P o l í t i c a s , D . A n g e l Galarza , d a r á l e c tu ra 
de su M e m o r i a .sobre «El p r o b l e m a f e m i -
nis ta e s p a ñ o l » , l a que se d i s c u t i r á en se-
siones que la S e c c i ó n c e l e b r a r á , y se a n u n -
c i a r á o p o r t u n a m e n t e . 
GOBIERNO^ C I V I L 
L a v i r u e l a y l a v a r i o l o i e S e . B S e d í d a s 
g u b e r n a t i v a s * 
D e los datos e s t a d í s t i c o s de l a v i r u e l a , re-
s u l t a que , aunque esta enfermedad ha su-
f r ido u n rec rudec imien to , n o ha l l egado á 
p r o d u c i r t an tas v í c t i m a s n i á a lcanzar las 
proporciones de a ñ o s an te r io res , como de-
mues t r a e l s i g u i e n t e estado c o m p a r a t i v o : 
E n e l a ñ o 190S fa l lec ieron 758; en e l 1909, 
<59; cn 1910, 34; en 1911, 17, Y en 1912 s ó l o 
se h a n r eg i s t r ado 67 enfermos , c o n 13 <le-
"funciones hasta e l 22 de l a c t u a l . 
Rea lmen te , m á s que casos de v i r u e l a ; se 
nresentan de v a r i o l o i d e , dando el m a y o r 
c o n t i n g e n t e de atacados e l H o s p i t a l .Pro-
v i n c i a l . ' , , 1 • • 
A c t u a l m e n t e h a y en este e s t ab lec imien-
to b e n é f i c o 38 enfermos de v i r u e l a , y m n -
i m n o de t i f u s y s a r a m p i ó n . E x i s t e n 41 ca-
mas vacantes para los atacados de v i r u e l a , 
V 16 para los de s a r a m p i ó n . Desde e l p r ó -
x i m o d í a 26 h a b r á 18 camas m á s . 
E l gobernador ha dispues to que se i m -
nonean m u l t a s á todos aque l los que f a l t e n 
á l a o b l i g a c i ó n que , p o r s u ca rgo o profe-
s i ó n t e n g a n de dar c o n o c i m i e n t o a l sub-
delegado de M e d i c i n a de los casos áe estas 
enfermedades de .que t e n g a n n o t i c i a . 
N o t i c i a s v a r i a s . 
L a A s o c i a c i ó n B e n é f i i c a de Tore ros , c o n t i -
n ú a marchando p r ó s p ^ r a m e n U . 
É l r esu l t ado e c o n ó m i c o de l a ñ o d c 1911 
no ha podido ser m á s sa t i s fac tor io . D e s p u é s , 
dc p í i g a r " 20.375 pesetas po r a u x i l i o s á los 
her idos , ó sean 2.000 m á s que e l a ñ a an te -
r i o r , 7.000 á las f a m i l i a s de los fa l lecidos y;. 
2.000 á los i n v á l i d o s , h a n sobrado 20,913,, 
con t ra 1S.250 en 1911 y 11.730 en 1910. 
Con los excedentes de las l i qu idac iones 
de los a ñ o s anter iores , la A s o c i a c i ó n ha l o -
grado tener ac tua lmen te 25.900 pesetas, pe ra 
c o n s t i t u i r en su d í a u n S a n a t o r i o ; 5.000 c u 
el I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , para pen-
siones de vejez de los soc ios ; 7.600 en e l 
M o n t e de Piedad ; 7.800 en t í t u l o s de Deuda 
p ú b l i c a ; 2.000 en Deuda p ú b l i c a para los so-
cios veteranos, y 2.300 para pensiones d ia -
r ias á los i n v á l i d o s , ó sea en to t a l m á s de 
50.000 pesetas, que es el afeópro de l a Aso-
c i a c i ó n d e s p u é s de haber sat isfecho 140.000 
pesetas po r todos conceptos desde qne se. 
c o n s t i t u y o , hace tres a ñ o s , du ran te los cua-
les no ha cesado el progreso de las c i f ras de 
su balance. • 
4. 
E l d in TÓ del p r ó x i m o Febrero se celebra- j 
r á en la p l a z a de V i s t a A l e g r e una cor r ida 
de n o v i l l o s á beneficio' d e l " handei i l l e r o e l 
11 usar, para que pueda someterse á una ójíe-
r a c i ó n en la- v i s ' a . 
E n la c i tada n o v i l l a d a e s t o q u e a r á u cua t re 
j ó v e n e s l i d i adores y b a n d e r i l l e a r á n m a t a d o . 
res de toros . 
Co ino final se l i d i a r á u n becerro p o r una 
c u a d r i l l a i n f a n t i l , que capi tanea A m a d e o S a u -
t a m a r i n a . 
E l j o v e n d i e s t r o Alfonso ' L ó p e z t i ene y a 
contratadas dos cor r idas en A r a m i a de Due-
ro y una en V a l l a d o l i d para l a t emporada 
p r ó x i m a . A d e m á , s e s t á en t r a t o s con las E m -
presas de Barcelona 3T C ó r d o b a , para a l te r -
nar en aquellas plazas con L i m e ñ o y POSÍV 
das. 
H a ingresado cn l a A s o c i a c i ó n de gana-
deros de reses bravas D . R o m u a l d o J i u n í -
nez, de J a é n , 3' lo ha so l i c i t ado J). jnímu 
Sampcre , que rec ientemente ha comprado l a 
.Cuñadería de P'lores. 
H e m o s r e c i b i d o e l cuad ro e s t a d í s t i c o de 
las cor r idas toreadas po r el espada T o n j n i -
t a d u r a n t e l a pasada t emporada . 
D i c h o d ies t ro , que c o m e n z ó la temporada! 
en M a d r i d e l 25 de Febrero , hasta el 8 d « 
.Septiembre, fecha en que t o m ó la a l t e r n a t i -
va en Barcelona de manos de Bienven ida^ 1 
ha toreado 38 nov i l l adas y cor r idas de 
toros , las que sumadas arrojaft u n t o t a l 
de 50. 
Por encontrarse enfermo p e r d i ó de torear 
las corr idas dc los d í a s 23 y 27 de S c p t i e m -
bre , h a b i é n d o s e l e suspendido, po r causas d i -
ferentes, tres nov i l l adas . 
E n M é j i c o , donde d e b u t ó el 15 de Octu-
bre , ha actuado basta fin de a ñ o en nueve 
co-rrai/is, í h a ' b i e n d o estoqueado d u r a n t e l a 
t emporada , en t re toros y n o v i l l o s , la suma 
de 115 co rmige to s . 
•5-
M i e n t r a s n o se l l even á cabo los necesa ' 
r i o s a r r eg los en sus respec t ivas e n í c r m e -
irías; t i enen nota p r o h i b i t i v a para func iona r , 
los circos t a u r i n o s de M u r c i a , Loica, Car-
tagena y B i l b a o . 
D E M A H I I T A 
S O B R E L A V E f f i M / M M A M A ' ' 
Telr -grama del alcalde dc E l F e r r o l a l m i -
n i s t r o : 
« H á g o m e eco de l a a s p i r a c i ó n y de l sen-
t i r de l A y u n t a m i e n t o , de l a C á m a r a dc Co-
m e r c i o y de los o rgan i smos todos que e n -
carnan fuerzas v i v a s de E l F e r r o l , s u p l i c a n -
do á V . E . respetuosa y encarec idamente 
acuerde des t inar guardacostas Numancia pa -
ra e s c u d a - d e p ó s i t o de m a r i n e r í a de este 
apostadero. A p a r t e de las ven ta jas e c o n ó -
micas para el Estado de dar le t a l a p l i c a c i ó n , 
s e r í a é s t a d i g n a de l g lo r ioso pasado de l NÍÍ-
máncia} p e r m i t i e n d o conservar ese buque , a l 
par que como m o n u m e n t o nac iona l , como 
centro educador de los que m a ñ a n a h a b r á n 
de ofrecer su sangre en defensa del l i o n o i 
y de la bandera de l a P a t r i a . E l F e r r o l con 
l í a en las al tas dotes de V . I C , que estima-
r á esta s o l u c i ó n como l a m e j o r y l a quit 
s a t i s f a r á los deseos de E s p a ñ a e n t e r a . » 
^ ^ . ^ ft 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la Casa Santiago Eodoicila, Vce 
tura dé !a Vega, 16-18. Madrid.) 
T í l e g r a m a del 23 do Enero d e l ü l 8 . 
Cierre Cierre dt 
anterior. ayer. 
—— -—<* 
Dicicinhrc y Enero G,50 (5,()3 
Enero y Pobrero.... 6,-i6 6,60 
Febrero y Marzo 6,45 6,69 
Marzo y Abril 6.44 8,ÍS 
Ventas <lo ayer cn Liverpool, 8.000 balas. 
Publicados 6 no, no se devuelven originales; lo? 
que envíen original sin contratar antes con la em 
presa del periódico, se entiende que suplican (a li*5 
serciín GRATIS. 
Viernes 24 de Enero- de 1913. E L - d e b a t e : 
AñoIII.-Núni.448 
S U P R E M O 
L a herencia de los abuelos. 
Vw tíwtnrbómó nava r ro o t o r g ó tes tamen-
to de h e r m a n d a d , i n s U t u y é m l u s e i m v t u a m c n -
te herederos los esposos. 
P i r a t i Qa«o de que el e o n y ú g e syupérs-
t i te no d ispus ie ra ¿le los bicnies^ se e sUihk-
c í a la c o n d i c i ó n de (pie ¡éstos pasaran á la 
h i j a v iv í , u l e , epiieu no cmisu l i c l a r í a e l p i é -
n o d o m i m o ha.rta cjuedar v i u d a . 
I.a heredera m u r i ó antes cpie los tesla-
iflou-s, y al f a l l ec imien to de é s t o s , Ja heren-
c i a fue adjudicada ' ú . los tres h i jos de 
¡ aqué l l a . 
O t r o n ie to del m a t r i m o n i o , c u y o padre 
S n u r i ó antes de cton-arse el ind icado tes-
t a m e n t " , e s t i m ó s e per jud icado por la nd ju -
d i e a e i ó n de la l i e renc ia , y ¡ ¡ r o m o v i ó p le i to 
eu el j n / v , n'o de T u d e l a para que se dcela-
Ta-se t k s t i t u í d o - el tes tamento y se abr iera 
el ab in tes tado. 
Fmul.1.1-.'. su p r e t e n s i ó n en que h a b i e m 
do p r e m u e r l c la heredera á los testadores, 
no l u ib í a l l c j í ado á a d q u i r i r el derecho que 
se su i ion ia t r a n s m i t i d o á sus h i j o s . 
IvI Ju/.gado y la A u d i e n e i a de l ' a m p l u i i a 
abso lv i e ron á los dc-ni i i id. idixs, a p o y á n d o s e 
en u n precvfrto de l derecho fora l n a v a r r u , 
sobre euya va r ia i n t e r p r e t a c i ó n no se ha sen-
tado t o d a v í a j u r i s p i u d e u e i a a l g u n a . 
L a a l u d i d a d i s p o s i c i ó n es la l ey p r i m e r a 
de l a r t . 13 del l i b r o 3.0 de la «Woví s i i na 
R e c o p i l a c i ó n de Navarra) . , y estaí lO'-e que 
cuando en una herencia se n o m b r a u n he-
redero para s u s t i t u i r al p r i m e r i n s t i t u i d o , 
s i a q u é l m u c r e antes que é s t e , sus h i j o s 
h e r e d a r á n como si e l s u s t i t u i d o v iv iese . 
Con t ra la sentencia se i n t e r p u s o recurso de 
c a s a c i ó n , que ha defendido en u n buen i n -
forme e l Sr. F c r n á n d e / . Cancela . 
E l l e t rado recurrente sos tuvo la i nap l i ca -
c ión- de la p ive i t ada l ey al caso de l l i t i g i o , 
porque se t r a ta de u n heredero i n s t i t u i -
do y no de un s u s t i t u i d o , y de la muer -
te de l he rede ro ' antes que e l tes tador , y 
no de la m u e r t e del s u s t i t u i d o antes que 
el i n s t i t u i d o ; y p o i q u e como l a herencia 
j i o ex is te hasta" la m u e r t e del testador, s i 
el heredero fallece antes que é s t e no l l ega 
á adqui i r i r el derecho, n i puede, po r t a n t o , 
t r a n s m i t i r l o . 
Fd abogado r ecu r r ido se opuso a l recurso 
alegando que la le} ' p r i m o r d i a l en todo testa-
m e n t o es la v o l u n t a d del tes tador , 3' é s t a se 
c u m p l í a con la d i s t r i b u c i ó n rea l i zada . 
A y e r pub l i ca la Gacela el Rea l decrete 
del " M i n i s t e i i o de F o m o n t o d i s p o i i i e i u l o el 
p l an de reparaciones de ea i le te ras d e l l i s -
tado p t i a el a ñ o de 1913. 
P i c h ó p l a n comprende 45.787 k i l ó m e t r o s 
de eanetera , y el t o t a l de i m p o r t e de haberes 
del personal , acopio de m a t e r i a l e s , e tc . , es 
de 15.857.810 pesetas. 
Can ob je to de reforzar e l Fauco de F s p a ñ , . 
sus ^ i s t e n c i a s de oro , y g a r a n t i z a r mejor 
a ú n ^ e lo que y a l o e s t á su c i r e u l a c i ó n de 
b i l le tes , a c o r d ó a d q u i r i r una p a r t i d a de me-
ta l a m a r i l l o . 
D i c h o acuerdo l o ha l l e v a d o á la p r á c t i c a , 
adqu i r i endo del Tesoro Ú 1/-! m i l l o n e s de 
pesetas en monedas de oro de 555 pesetas y 
m papel r ep resen ta t ivo de l i b r a s es ter l inas , 
cuya o p e r a c i ó n se f o r m a l i z ó ayer . 
Por eso en e l p r ó x i m o balance del Naneo 
a p a r e c e r á n aumentadas sus ex is tenc ias -de 
oro en 14 1/2 m i l l o n e s de pesetas, y d i s m i -
n u i d o e n esa c an t i dad e l stock d e l que t e n í a 
el Tesoro, apar te de l i n o v i m i e u l o o r d i n a r i o 
de las operaeiones en cSe m e t a l . 
Para ceder al H a m o la Hacienda esa par-
t ida de oro , ha t en ido en cuen ta la necesidad 
que h a b í a de sat isfacerle el sa ldo deudor que 
por m a y o r suma resul taba cu la cuenta de 
T e s o r e r í a a l l i na l izar el a ñ o ú l t i m o , y poder 
d i spone r en el ac tual de! c r é d i t o de 75. " H " 
l lones que el l í a n e o e s t á o b l i g a d o á a b r i r a l 
Fs tado, como tesorero d e l mismo' . 
E l acuerdo del Bauco es p laus ib le por to-
dos concep tos ; pero la H a c i e n d a rect i f ica la 
p o l í t i c a m ó n e t a i i a que s e g u í a , de a n u l a r sus 
ex is tencias cu oro , para i n t e r v e n i r en el 
c amb io , y c a m i n a r en d i r e c c i ó y al estableci-
m i e n t o del p a t r ó n p ro . 
Ouinüca pabular, po r e l D r . Ca-simiro H r u -
gues, profesor de la U n i v e r s i d a d de Harcelo-
na. Segunda e d i c i ó n , co r r eg ida y aumen tada . 
Un v o l u m e n de 45" p á g i n a s de 20 p o r 13 
c e n t í m e t r o s , con 52 g rabados . 
Un r ú s t i c a , pesetas 5 ; en t e l a , 6 pesetas. 
Pocas obras c i e n t í f i c a s de las que se han 
p u b l i c a d o en K s p a ñ a h a b r á n c o n t r i b u i d o 
l a u t o á d i f u n d i r e l c o n o e i i n i e n t o de la Uní 
mica en todas las esferas sociales, como la 
QuíwiCa popular, del D r . H i i i g iu - . ; . N o es, 
pues e x t r a ñ o , que la casa e d i t o r i a l de Cus 
favo Gilí, -al ed i t a r por segunda vez un l i b r o 
que t an genera l a e . - p t a c i ó n ha t en ido , haya 
proen iado me jo ra r lo y a m p l i a r l o en l o pos i -
h k . eont iando al p r o p i o au to r e l t r aba jo de 
p r e i i a i a r la nueva c d i v i ó u . _ , . , 
Ivu la par te t e ó r i c a se ha a ñ a d i d o u n l u -
in inoso capituló sobre la va lenc ia de los e k -
uK-ntos, donde el D r . H r u g u é s exp l i ca d i l i 
eiles e iu s t i ones de la t e o r í a a t ó m i c a . Bu la 
(k - se r ip t iva . aparece s u m a m e n t e amplundo 
lo referente á eoinpuestos de l c a r b o n o ; y un 
e a p í t u l o nuevo sobre los metales pesados 
comple ta e l es tudio de los e lementos q u í m i -
eos Kn la Seuwnda p a r i r del l i b r o , que t ra ta 
de las apl icaciones de la Qufoi^a, Se han 
a ñ a d i d o dos c a p í t u l o s ; u n o (pie t r a ta de las 
esencias, y o t r o d e l caucho y sustancias 
s imi l a re s . , . . , , 
Comparadas m á s m i n u c i o s a m e n t e las dos 
edieiones, se echa <fe ver que las mejoras in-
t iodne idas en la ú l t i m a abalea el c o n j u n t o 
del l i b r o , h a b i é n d o l o pues to al d í a , y real-
zado a ú n m á s las condiciones que l o hacen 
e m i n e n t e m e n t e p a r t i c u l a r . 
+ 
/•!/ año coustantiniano. p o r D . F u s e b i o A u -
r i a , p r e s b í t e r o . F o l l e t o de p ropaganda , edita-
do eu U t i p o g r a f í a L a ' A c a d é m i c a , de Zara-
goza, p o r la" « A s o c i a c i ó n de A ñ o r a s 
m e n t a l la Buena Frensa . . ^ ' 
Informe acerca del Proyecto de adnui • • 
de las aguas de fíarcelow. iedactad0 n ^ 
J o s é S i t jas , abogado y vieepresideute Lll 
« S o e i e t a t d F s t u d i s l íeouóniik-s» u ^ 
na, 1913. • 1!"^C 
Mnnorand um del sQcPtdotel petrn ¡ni 
c í o : 30 c é n t i m o s . L o s pedidos deben íi -
se a.1 s e ñ o r administrador del «Aluvi 
t i c l e s i á s t i c o » . Palac io Aizob i sna l \' A % 
1 • \ aienei, 
'Mi 
'CU». 
D. Mai arcelhw Menéudez y Vetayo n". 
So p r p n i l l i c i a d o en el Real Colcjr io CÍP AU"1' 
so X l l . el d í a de la solemne d & r i b K ^ 
premios del ano 1912, por el nad i* 1. P 
t u t o del V a l l e R u i / . . M a d r i d . Ú x m l } } ^ ' 
l é n i e a . V ' m , 
4-
Varemos cuenta de todas las publífti • 
nes de que se nexs r e m i t a un e jeumh, . lc 
liaremos un j u i c i o de a q u é l l a s de h,s' , 
les nos sean enviados dos ejemplares. ' 
Imprenta y estereotipia de E L B E B f t x g ; 
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Santos y sultos ü hiy. 
Viernes. L a Ucscensión do la 
Sant ís ima Virgen á Toledo y 
Nuestra Señora de la Paz.— 
Sanios TÍMir-t. o y l-'elkiano, 
r>bis|M)s y u iúmres , y tíuu iiü-f 
rano, a})^d. 
L a misa y olicio divino son 
Jo la Dcsoonsión ele la Santí-
íima Virgen, con rito dolile do 
segunda cla^e y color blanco. 
* 
Colegio de la Ff.z (Cuarenta, 
Horas).- Fícsíá á Xiustra So-
fiora. de la Paz; á las dioz, mi-. 
BU. fsolen.ii:'' • o. s e s i ó n . - quo 
predicará l1. ^f.-.íñano Contro-
xas, y, por la íavdc, á las cuatro 
y media. 1 ¡.'Ü; Jetas-y l-eserva. 
Rcligiwsaí 'dvl Connis Chris-
t i .— l i l o i i i i d . : á jas odii», inii+a 
de. comjiiiiKn; á Ia.s die;',, la 
BÓlcmne, en k i quo iiredica.rá 
p.l Isidro Lwin, y ppl" la tarde, 
á ' lib; eiiaue y media, iennina 
la novena, á Nuestra Señora de. 
las ínbüláóiouos y Paz Inte-
rior. preJicni.do el padro Josó 
Busquct. 
Caíafravas.— Continúan los 
troco Viernes en honor do San 
Francisco dé P;r.da: á las nue-
ve, misa do conumión, y por 
lá tarde, á las cinco, estación, 
rosario y éjercicio do la trecena. 
Capilla del Avo Alaria.—A las 
pnce, mise, rezada y santo ro-
sario, y á las doce, comida á 
72 mujerv»! pobres. ' 
Iglesia Je Alaria P. paradora. 
Coril-núa. la novena do Hepara-
eíóu. 
Iglesia do JOÍ--':?.—Continúa 
la ' novena á la Sagrada Fami-
lia. 
San T!d'' r-o.—Idora la de 
Bu' titular'. 
fCiípiíhi del. Santísimo Cristo 
dé San Cines.—K>taiá Su Di-
vina Majestad mauitioslo dé 
diez á doce, y al foquo do ora-
efónes habi-á oitreieios con sor-
Capilla de la V. O. T. do San 
Francisco.—Ejrrcicios á lastros 
f media con 8. D . M. mani 
liosto y sermón, que i)redicará 
D . Pedro .1. Martínez, Icíim-
nando con el «Via Ci-ueis». 
V. O. T. de San Francisco de 
Pauia. estabíecida en la 
iglesia c'e Calatra-
vas. 
Hoy, día 24, se celebrarán lo 
cjereicies en esta forma: Por la 
mañano, a las nueve, misa de 
coinrnién en 'a capilla del San-
;.to. Por id tarde, á las cinco. o<-
jjpsición nu HOV, estación, resa-
l i ó y el ejercicio del trecena rio, 
'tonninanrlo ctik «Santo Dios», 
i-eaorva y adoración do la reli-
quia d:; ncc-iíro padro San 
Francisco. 
Ejercicios cfpiriumlrs para 
Cougrega<'ii.n Mariana del Ma-
gisterio Madrileño. 
Tendrán lugar en la capilla 
'del Niño Jesás do Praga, y Ma-
ría Heparadora (Torija, 14). 
Em)>ozaráii el 1 de Febrero, á 
las seis de la tarde, para termi-
nar ol ó, con la misa do comu-
nión general. 
Es ta rán á cargo del reverendo 
padro Q&IVQZ. 
Eas señoras profesoras quo dc-
seven. Uacorlos, aunque no iierle-
Bsbfttf ft'li Congregación,_ pue-
den dirigirse á la ievoren(ií:iiiia| 
madre supm-iora de las Religio-
sas Rcpciradoras. 
•• • '• • 
Santa Bái-bh'ra.—El día 20, la 
Asociación Josefina dará co-
mienzo á los.«Sieto, Domingo.s»,. 
pn honor de San José, quo ter 
mina rán el 9 de Marzo. 
E n cada uno do ellos, A, las 
ocbo, misa do comunión. A. las 
dio.-?, la solemne, cen exposición 
do S. ü . M . y sermón, quo pre-
dicará .D . . Manuel Rubio Cer-
cáis, capcllári do la parroquia y 
proícffor del Seminario Conci-
l i a r : á continuación rezará so el 
ejercicio rorre^spondionto, ter-
aiinándoso con la reserva ó hitt) 
no en honor del Santo Pa 
triarca.-
A estos cultos a-sistirá la 
eCapilla Mateos». 
(Esta periidlco se publica con 
csnéiira lélctláttUa.) 
E L I L U 3 T P . I S I M O 
I N S P E C T O R G E N E B A L D E I N O - E N I E R O S D E M I N A S , P R E S I D E N T E 
D E L C O N S E J O S U P E R I O R D E M I N E R Í A 
Falleció e! día 21 de Enero de 1913, esi Torre del ftlar (Málaga) 
Habiendo í*ecib¡do los Santos Sacramentos y la bendición do Su Santidad. 
: o . . J F » -
E! Excmo. S?. AAintsfro de fomenfo, jefe; el limo. Sr. Direcíor áeneral de R & i c u V . u r a , Mi-
nas y ftloníes; el Consejo ^perior de Minería. Su desconsoSada viuda doña íviaria Medina y 
i Mcnéndei; su hermana D. Eduardo; hermanos polííú:os doña Dolores, doña Marina, D' ^uis 
i Acarado (ausenfe) y D. Enriqus Barfrina; su fío D. Luis Vasconi; sobrinos, sobrinos poiiíficos, 
j primos, primos poiííicos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos encomienden su alma á Dios y asistan á la conducción del 
cadáver, que tendrá lagar el sábado 25 del actual, á las once de la mañana, desde 
la Estación del Mediodía (Ajocha), a l Cementerio de la Sacramental de San Lo-
renzo, por lo que recibirán especial favor. 
Ei duelo se despide en el Cementerio, 
se repacen esqyeSas, Se supSica el coche. (11) 
r a r a © 
G - I B R - A - L T A R 
para el Brasil y la Argentina 
¡©ss ñ i s - e s directamento, ol Paquete italiano 
Saldrá ol día 3 de Febrero. . J , • • n - J 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viajo. Oomida 
abundant í s ima, módico , medicinas y enterraoría, gratis, 
,T,,3E3XJiE3C3rI^jA.3?1!,0 I M C j a L ^ F L O O P ^ r i 
raara comunicar desde a5 ta mar con otros vapores y con ¡a tierra. 
No se necesita documento alguno para el embarque, exceptuando la Cédula Perrional. 
Puede reservarse la cabida con ant ic ipación, d i r ig i éndosenos por carta ó telegrama, que 
se contes tará en el mismo dm de su recibo. 
JUAN CARRARA é HIJOS, C a l l e R e a l . G i b r a l t a r . 
E l linfantismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
do sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
VssBtia en farimsoías y dirogueríasp á pesetas 5 eü frassom 
J O V E N BO ofreco aorvir A*. 
pcndiunla oomcrcio. BHOHÍ» ; * 
fonnüs. h.lafux. 23. 
Elvira Cíchia Oria. 
.iit la ümin l i a civil, casado « 
hi jm. hrolóu do los l i * ^ 
número 19. | ^ r i 
jovEN, ( los írTdSórx 
mozo (Hnnedor, sabiendo tmL 
ción pinclio ú ortienanza do olí 
Plrt'/.a del Artgcl. 5. d,^ 
JOVEN T,¡t;d . ^ 7 1 ^ ^ 
soncm. csrnornda 0(liicilci() 
ofivcnsí» criado ó mozo comixlo? 
Hiu-nos informas, llxión l ^ . 
poetéría, (j,, j 1 
OFRECEN TRABAJO 
SE NECESITA sacristílü 
•oii tmf: r.'iilos diarios do 
)ura Japaroquiado Cuhii(Ma. 
Ir id). (!omo no ticno casa M 
P»íeri í t t á quigu ud.'HKis'do 
'ir.isxii VAi\n\ olicio. SolicilujS-
•il Bcfiet cura. 
PROPAGANDISTAS para 
isunLo industrial, con [.¡áciiea 
y buenna referoncias, fo ncce-si-
an. Razón on la Administra. 
;ij'm do EL DEBATE. 
o s o H ó W a r d 
SE NECESITA una EÍrvid» 
.o, prefiriendo recién llegada 
io provincias, Boláa, 9, 8,« 
HACEN fuítft nprcndizafli)flft| 
Jorras. Concepción Jc.'ú.'iiina, 
¡9. principal. 
Jlíli 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡ ¡ N e u r a s t é n i c o s ! ! ¡ N e r v i o s o s ! no olvidar que existe este AntlnervE®SD de prepa-
rac ión c ient iüca tan esmorada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r s s , M a r i en y G o m p a f i i a * 
V e n t a C E I f a r E m í i e l a s y d r o g - s a c r í a s , á 4 p e s e t a s e a j a . 
D E M E E T T O L 
T C O O A I 2 T A A S C R E S P O 
1 AGENTE práctico, so otreoí 
I,)ara casa importante. Razóa: 
|oan Francisco do Paula 8, \ñ 
í lerccha. Gijón. 
por sus clientes con IOÍ-
u t e n s i l i o s de cocina 
irrompibles y baterías 
completas á 58 pesetas 
F i l t r o s salud pan 
agua, á 3,75. Thermo-
de más do lJ2 litro, á S 
pesetas 90 c é n t i m o s . 
Calefacción por pgtró-
leo, nueva. Calentado-
res de todas clases. 
Precios fijos baratos. 
Antigua Casa Eféla" 
B'ssBn 12, Plaza de He-
rradores, 12. Esquina á 
San Felipe Neri. (Ojo.) 
Unkameníe MARIN 
L a enorme molestia que ocasiona la tos se evita tomando estas pastillas sin r ival , y 
s ó l o desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables a l paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el e s tómago , quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Só lo dos pastillas a tenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
"Wesata e s i ffarsiaaeims y « S r o g ' Q i e p i a s , a p e s e t a s 1 , 5 0 c a j a . 
Depositarios {jor mayor da estos proparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
| PROFESOR católico do pri' 
¡mora cnsoñanza, co^ mmojor». 
olea referencias, so ofreco á ta-! 
Imilla católica, para educar ni» 
jño^, oficina ó secreta rio partí-. 
¡c!liai,. Fernando do 'a Torre.-. 
!Recinto dol Hipódromo. 
' FALTAN aprendices do ebâ  
¡nista con buenas reforeucias. St 
jpioícrirán nuevos ca el oficio 
Santa Tcioaa, primoro, obauií 
jíería. J -
j NOTA.—Adverlimcs á las m 
onerosísimas personas que nos r» 
imitan anuncios para esta $e> 
ción que en ella solo daremo' 
cuenta tle las ofertas y denun 
das de «trabajo». 
$ BOLSA D E L T R A B A J O 
{DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA I N MA-
CO LAD A (Atocha, IB), 
MADRID. 
Es ta esencia c s p e c i a l í s i m a pa ra a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
g u n a o t r a la supere, se h a l l a de ven ta en todos los garages 
en b idones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, por s u m e n o r peso, p o r su fuaypr ba ra tu ra , y poi-
que , dada su fo rma p lana , se acomoda m e j o r en el coche. 
'Codos los b idones l l e v a n el p r e c i n t o con la i n d i c a c i ó n CLA-
VI I .EÑ O y las in i c i a l e s de la casa Fourcadc y Provol. Be-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven in t ac to este p r e c i n t o . 
GAFAS Y LENTES 
GARANTÍA ABSOLUTA 
ANTIGUA CASA 
V A R A Y L 
IHOI 
LOTERÍA NÜM. 44 
Ezpoz y Mina, 3, Madrid. 
Sirve (i provincias, y extrnnjc 
ro billetes do todos los sorteo-, 
Bu ndihinisiiadora 
Josefa Serrano Calderón. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
^Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
'JOVEN do provincias, con 
28 años, oonociondo franetSs, con 
labilidad y cultura general, otra 
CUBÓ para oficina, ó cai-Ro ÍUIÓ-
3ogo. Córdoba. Lista do CowcOá, 
cédula ¡¡l.7.-)7. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijos, do 
soa una portería. 
Un «chauffeur», un cobra-
dor, un contable, un ayudante 
do pintor y varios peones suel 
tos do albañil. 
LECCIONES do piano, pin 
tura y labores, & domicilio ó 
i n casa. L'uencarral, -10, S.0, 
derecln 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
E S P E C I A L I D A D E N A R T I C U L O S P A R A E L CULTO DIVINO 
CandoleroB, candelabros, l á m p a r a » , l u m i -
narias, a r añas , custodias, c á ü e e s , capónos , 
paten?,s, cir ialos, a l r i l e» , sr.craa, t a b e r n á c u -
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
e t cé t e ra , etc. 
I m á g e n e s de talla, c a r t ó n piedra y pasta 
madera. 
5 Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
¡ a r t í c u l o s en la tón y bronce, niquoiadoa y 
! plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y aíza-
1 p a ñ o s , siguiendo la ú l t i m a moda do las artes 
¡ decorativas domést icas . 
4? Especialidad en a r t í c u l o s do í o n t a n e r í a . 
: F E R N A N F L O 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e c i e s - a c i á s a CaSólico^ 
Omnibus á las estaciones 
Por uusorv ic io para una sola fami l i a y un solo domio i l io. 
hasta aeig p e r í o n a s y tOO kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediod ía ó viceversa, tres pesetas. 
^ • é f e i ^ . v i s o ^ c ? ^ 
Interesa á loa que viajan no confundir el despacho que tie-
ne estr.biecido esta Casa en la calle de Alcalá, nú in . 18, Sr. Ga-
rrouste, con ol despacho de las Compañ ías , p o i en€ontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
5 a 8. Sr . 
G o n y E N T A u m m EN 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
^ i s r t n s r o i o s gos. debido al numeroso é instruido personal. 
iiSOLOGlON, Carretas. 9, C j m ia ccrrssjJORtlsngd; VIGENTE ÍEfü, escultor, U l t m , 
Llamamoa la aten-
c ión sobre esto nuevo 
r e lo j , que seguramen-
te será apreciado por 
todos los quo sus ocu-
paciones les oxigo sa-
ber la hora l i ja de no-
che, lo cual se consi-
gno OÜH el mismo sin 
noposidad de r e c u r r i r 
á ceril las, oto. 
Esto nuevo reloj l ie-
no en su o^fer.i y ma-' 
n i l l s s una comnosi-
c i ó n PADIUM.—Ra-
d i u m , materia mine-
r a l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 29 millones 
el k i l o aprox imada» 
m e n t ó , y de spués dé 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir op 1 icar io , 
• n ínllrna cantidad, 
sobre UB horas y ma-
n i l las , qtio permi len 
vor perleotamento laa 
hor,i8 do noche. Ver 
oste re loj en Ja obscu-
r i d a d es ve&tisdera-
nienle un x maravi l la . 
6ran facilidad da ia Casa á los señoros sacerdotes 
para adquirir este reloj, 
PtíW. 
E n caja níquel con buena máquina garant ízadí , caja 
rnada extraplano 
Idem, miquina extra, áncora, rubíes . 
E n caja de plata c@ii máquina extra de áncora, 15 r u -
b íe s , decoración artística ó mate . . . 
E n 5, B y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e n n 10 por 100. 
$9 mandan ppr QQrreo c e r t i f i c a o s con íuimonto üe 1,50 p t a í . 
2 5 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas ai comercio, por mayor. —Se remite catálogo ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
FABRICA 
Luis Mitjans, num. 
Teléfono, núm. 1.340 
R 
ALMACENES 
GaÜs do Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm 3.875 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, que hoy 
so halla on Ja dosgrnc-a, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
siete años. 6 instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referenciae. Ra-
zón: Fuencarrul, 139, 2.*, de-
recha. 
SEÑORA francesa, dará lec-
ciones. Precio módico. Ruaón en; 
físlix Administración. 
SACERDOTE joven, ee ofro 
ce para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Uazón 
Fuoncarral, 1G2, portería. 
So cura con ol uso do la Acanthea granulada Bonald. 
^*lreftÍo ñéí s>asco, 5 poketaai. 
De venta, en toda» laa farmacias y on la del autor. 
Cisra^ión de la Oiabef 
por los preparados do C o p a l c h í del doctor Bonald. 
De venta, en (odaa las farmacias y en la del autor 
N á s i e s d a ^ i r s a , S7. [I3.«8iris8> 
SEÑORA portuguesa, católi 
ca y Joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama do yobiorno. 
para niños ó costura. Escribir ,¡ 
Alaría Osorio, San Marcos, 30, 
2.* izquierda. 
8ÁC E R DOTE"37~nños, ofreco 
sorvicios on provincias ó en oí 
ránvanjftto, como profesor, ca-
pellán particular ó cargo com-
patible dignidad. 
Informca en esta Adminis-
tración. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
drid, visiten nuestra Expasicion de Muebles y « b j e t o s 
Decorativos. L o s hay de todos los gustws y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con lo» cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la basa de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceré i s de es a verdad. 
L E G A K S T Í 3 S , 3 5 — S u c u r s a l a R E Y E S , £ 9 . 
E^a anuncflcss y S U S C B * ! 
en l a AdniÍBiiistD*acién sie 
este gseHódico, BairqisilBo, 4 y G . 
(En esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, quo so nos envíen, re-
dactadas en forma íireve, sin 
oxioir más pago que el de dioz 
céntimos por inserción, quo se 
ran aplicados d satisfacer los de-
rochos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN T R A B A J O 
JOVEN maestro, sin título, se 
ofreco para oologio católico 
lecciones á domicilio, familiab 
católicas. Pocas pretonsionoa: 
Lista do Correos, postal núme-
ro h . 604.393. 
JOVEN honrado, ee ofreoe 
para el comercio ú otra cloae 
do empleo. Razón : Minas, 17, 
inquiorda. 4.* 
CABALLERO inmcjorableR 
rolcrcncias, con práctica desde 
joven, do servicio en casas gran-
des, se ofreco para cosa aná-
ja, consergoría ó administra-
ción. Referencias: Duque do 
y r i a , S y 7, 2.*. izquierda. 
SACERDOTE gradmdo, con 
mucha práctica, da IcocionuH 
do primera y 
za á dorn'cil 
7. principal. 
MUJER .fariiiül, hacojuíosí. 
eñlicnda to.';lura, cocina y qu, lia! 
'cores dOíBÍslioo^, imióa otra, 
not^ftaso .pai?v,. casa - línodeate 
próxirtia Mw!íí8. I'omcuU), 1, 
^riuci^ai , düceckft, 
PROFESOR católico acredi-
tado, se ofroco para lecciones 
barhillorato en casa ó á domi-
cilio; enseñanza osi>ocial del la-
t ín . San Marcos, 22, princi-
pal. 
SEÑORITA católica, posoyen-
lo á la perfección contabilidad, 
conocimientos do moca nog ra tía 
y francós. con título de maes-
tra superior, solicita colocación 
en oficina, lecciones particula-
res, ó cargo análogo. 
Ilista de Correos, núm. 202. 
JOVEN diez y nueve años, 
empicado on ministerio, buena 
letra, so ofreco horas tardo, 
para oficina. Roforoncins in-
mojoiables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.°. izquierda. 
COLOCACION Kolicita seño, 
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
tio, B. 
SEÑORITA do compañía, ha. 
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informcfl - in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
rocha. 
JOVEN diez y seis nñoR, con 
' fiogurida tnscfliD- biioa!* .letra y escribiendo á 
o. Uazón, l-nncipo, máquina, o f i éccso para .escri-
biente en lioras nocho. Pocas 
piVHcn^ioncs. l/i,«t;i Correos, poa-
tal uúniero M2.;!7;!. 
| SACERDOTE ofivnr.o Ice--
cionee latín x paskillano.-/V do^ 
niicilio. ó preceptor niños. Ra-
*<>a; Olivar, 34, 8.°, d r̂ocUa. 
A mancSasníQsn 
PÍ;L>ID TARIFAS ciuviá 
LA AOKNCU OS 
JOSÉ flOBilEI 
taSaliiíeAr 
1 S A A . I D R , I I D 
yencont ra ré i sdesouen-
los desconocidos en ar-
t ículos i n d u s t r i a les, 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod i clase da 
publ icidad, Agenoiadi-
recta para losanuncioj 
luminosos, tr.iiHfoniu-
bles, do la Puerta dal 
Sol. Pedid tarifas 
IA casa isiíiií econtí-
tulcn ao .naürlU. 
P A R A HOY 
REAL.—No hay función. 
ESPAÑOL.—A las 5 v 1/á 
pecial).—Sobrcviviree. 
PRINCESA. A las ) 'y' W i 
(función pophl.ir).-El m 
torio del cuarto amurillo. 
C O M E D I A . - A laa 9 y , 1 ^ 
(función b o n é í ' c * ) . - M ^ 
Popitfl, el pregón do M « 
noro alegre y la cupletista 
rosita Zara. 
LAPA.—A las 10 l * ^ 1 ' 0 ! , ' 
Marido modelo.-A las " t(' 
b le ) . -Las cacatúas m ^ 
U,3) y La Argentina'. 
A las 6 y 1/2 (doblo). - C ^ 0 
do cuna (dos actos) y I " 1 ' 
gontina. 
CERVANTES.--A ^ * 
(sección vermouth).— r' - S 
y cartón (da. actos y va , . 
p e l í c u l a s ) . - A ? a S 9 y 3 / 4 W 
ci lh . . -Fortunato (t i ' - ' 
dros)..-A las H 
Trampa y cartón (dos « * « 
COM1CO.-A las 6 y V * / * . 
ble) - ¡ L o s hoiubres «u« ^ 
hombres!...—A las 1" > 
(doblo).-Los cuatro ^ 
(dos actos). 
I W N A V K N T E - P o * í 
12 y 1/2, wcciór. fCH'Un»^ 
c in .n .^ógrafo . _ , 
,líi!4 -•slrono-:.-.l-os . f o 
domingos, matmecs mi» 
con ivaalos do •u«««t0* 
P O U S T I L O - Í ^ 
¿ - A b i c r l o ^ ' J ; 
I D E A L 
nueva, 
1 y do 3 á H.-P.-d""^ 
ción continua do cnu-.->-
fo, do 5 á S --Marica y ^ 
nos. moda.- Jueves, (1 ^ j l 
á los niño?, con prt* ,„ ; 
especiales y can-oras"1 
(II.S. Sesión de P''l",-('^.^ha 
• ,,,..-.!;,. •-'Enlrada cor. " v - ^ ' 
-ftdft wcción oontmu»« ^ 
50 .vnl.;uu*v dlívy. 
